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ABSTRAK 
Sistem Perkongsian Kereta atas talian merupakan istem yang berasa kan we yan 1 
memberikan perkhidmatan perkongsian kereta di kawasan-kawasan yan r dilanda 
kesesakan yang teruk. Penduduk di kawasan itu boleh menumpang ckiranya ada 
penduduk lain yang mendaftarkan keretanya untuk ditumpangkan. Pcmandu itu kan 
mendapat bayaran daripada penumpang secara manual. 
Objektif utama pembangunan Sistem Perkongsian Kereta alas talian adalah 
menyediakan sebuah sistem yang mampu memberikan pcrkhidrnatan p rk ng ran 
kereta kepada pengguna dengan lebih efektif elain itu, mcnjimatkan ma a, tenaga 
dan wang pengguna. Kajian dan penyelidikan yang dibuat di mana meran ikumi 
pro es-prose eperti Maklumat daripada Bilik D kumen, •akulti ain inputer & 
Teknologi Maklumat, Penggunaan ~njin P n arian dan · muramah ara Tidak 
Formal. Anali i 1111 mengambilkira pelba zai fakr r terrna uklah kcpcrluan 
pengguna, antaramuka pengguna dan pe ifika i ang dip rlukan, Rekabentu 
melibatkan proses mereka antaramuka dan enibina ke eluruhan i tern Perk ng ian 
Kereta atas talian ini. 
i tem Perkon 1 ian Kereta ata talian dibangunkan men 1 runakan ic , fl Acee s 
2000 untuk rekabentu pan 1 alan data, P uutuk tcknolo ii p in zaturcarann ' ib, 
II untuk pelayan web, baha a rip men munakan Visual a ic clan Ju 1 dan 
penyuntin web adalah . Kc1 c11\1 n ini s ·111c111 111 en 
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BAB 1: PENGENALAN 
1.1 Latarbelakang Projek 
Dewasa ini kereta memainkan peranan penting dalam kchidupan manusia. I anyak 
kawasan-kawasan pendalaman yang telah dibangunkan jadi, dcngan ccara tidak 
langsung kereta menjadi pengangkutan utama untuk mcnuju ke suatu de tina i. 
Buktinya boleh dilihat dengan penggunaan kcrcta di jalan raya yang cmakin lama 
semakin rneningkat. 
Perkongsian kereta merupakan alternatif lain yang boleh difikirkan selain membuat 
keputusan untuk membeli kereta baru. ebcnarnya, banyak kcburukan daripada 
kebaikan membeli kereta eperti pilihan kcrcra yang tcrhad, k yang tin 1gi, 
membuang ma a kcrcna tcrlalu tcrlalu bsnyak pro idur an , pcrlu diikuti dan 
e ctcngah pernbeli tertipu dcngan kata-kata agen yang tidak bcrtan )gungjawap. 
Selain itu, sejak kebelakangan ini peningkatan k reta di jalan raya cmakin lama 
semakin rneningkat. lni membuatkan ma alah c c akan jalan raya scmakin 
membimbangkan. ccara t ida Ian , ung, pencemaran udara akan berlaku discbabkan 
oleh asap kenderaan atau baha a aintifi nya arbou mon k sida dan men cbabkan 
manu ia akan mendapat pen akit ampin tan · ·pcrti radan p .paru. 
Jadi, untuk men mrau ikan b ·bnna11 masalah ini, · ist ·m P ·1k >111si 111 K ·1 ·ta s ··ma 
ata talian a an dib1rn 1unk 111 11nt\lk m ·111~ I ·hknn 1 'Ill \Ill I men 1i Inn m1 k ·1 ·t 1 










waktu yang sama. Pada masa yang sama, sistem ini membenarkan pengguna 1ain 
untuk: melihat kereta mana yang bo1eh dikongsi berdasarkan kepada maklumat- 
maklumat yang diberikan oleh pengguna yang ingin berkongsi kcrcta. Kcmudian, 
pengguna yang sudah pasti kereta mana yang harus dikongsi akan rncnghubungi tuan 
punya kereta dan mereka akan pastikan loka i rurnah, lokasi tcrnpat yang ingin dituju 
dan waktu. 
Sistem ini juga memberi peluang kepada pengguna untuk melihat maklum bala 
daripada pengguna lain yang pemah menggunakan perkhidmatan perkong ian kereta 
ini. Maklum balas sama ada yang baik atau pun kritikkan terhadap pcmandu yang 
mengambil kesempatan terhadap penumpang amat digalakkan dan pemandu ang 
sedemikian akan dikenakan tindakan. 
Kelebihan pcngguna yang ingin kcrctanya dik n )si ialah mcndapat be aran daripada 
pcnurnpan yang berkongsi kercta dengannya. Pernbayaran akan dibuat ecara 
manual antara pemandu dan penumpang. Pembayaran akan dilihat dari per pektif 
jarak de tinasi. 
1.2 Kaji clidik Projck 
Kereta mempuuyai k pen len 1 iaraan an 1 tin 1 i tcrma 'u k · tcmpat I ·ta 
kcreta insuran, min ak p tr I dan lain-lain. Sclain itu, tcrdapat jH ia alt rnatif lain 
cperti men, tuna e111 p in an utan ct\ um c nloh: k ·1 'IHpi,ba• Ill t ·tupi Clll irnatif 









pengangkutan awam kerana terpaksa mengejar masa dan mengeluarkan tenaga yang 
banyak untuk sampai ke destinasi. 
Dengan itu, satu sistem perlu dibina secara efisien dan kos yang cfcktif dimana 
pengguna tidak perlu bersusah payah untuk menaiki pangangkutan awarn atau pun 
membazir duit membayar tempat letak kereta dan insuran. i tcm P rk ng ian 
Kereta secara atas talian yang akan dibangunkan ini merupakan konscp baru yang 
amat berguna kepada pengguna dan si tcm ini tcrtumpu kcpada kawa an ornbak 
yang sememangnya selalu berlaku ke esakan jalan raya terutama waktu hendak ke 
tempat kerja atau pun waktu tengahari. 
Sistem ini menyimpan maklumat-rnaklumat p ribadi pemandu dan pcnurnpaug, 
skedul perjalanan harian pemandu ( epcrti ma a kctibaan, pemer iian dan loka i) dan 
kemudian p mandu dan pcnumpang akan mcnghubungi satu sama lain untuk 
rnendapatkan kata persctujuan antara atu ama lain cpcni iambaran Rajah 1.2. 
Web ini hanya dibenarkan ma uk ('log in') oleh pengguna yang tclah rncndaftar. 
Penurnpang akan mencari pemandu ang tinggal dikawa an ang bcrdekatan den 
mempunyai masa pcrgi dan pulang de tinas i an , ama. ctclah mcndapat pcmandu 
yang sesuai, p numpang akan m mghubungi pemandu atau pun mcm cri maklum 
balas dengan mendaftarkan diri mcnjadi pcnumpang kcpada pemandu tcrsebut. 
Kemudian, penumpang akan m rnbuat pcmba aran s 'cam manual k epada r cm mdu 
mengikut budi bicara pemandu eta ti ia11ya bcrpatutan. 
'ba iai 1mubaran Ill.ht l ·ljuh I. I ti\ 1 111 ·rn1 1 nn '<ml lt 101uh11111\ 1 ·tn k I\ 1sn11 










Mungkin kawasan Kelana Jaya, Universiti Malaya atau pun Petaling Jaya juga boleh 
dijadikan lokasi. Ianya mengikut lokasi pemandu dan pihak pentadbir akan 
uploadkan peta kawasan yang berkaitan. Sebagai contoh, pengguna yang duduk di 
Taman Sri Gombak Fasa 1 hingga Fasa 9, Kampung Mclayu Wira arnai dun 
pangsapuri yang berada di sekitamya berkemungkinan bolch menumpang sckiran a 
ada pemandu yang mendaftar menginap bcrdckatan dcngan pcnurnpang. Jalan yang 
terlibat adalah Lebuhraya Utama Sri Gombak yang scrncrnangnya jalan utarna yang 
digunakan oleh penduduk yang berada di sekitar Taman ri ornbak Fa a I hingga 
9, Kampung Melayu Wira Damai dan ekitarnya untuk pergi ke tempat kerja di 
sekitar Jalan Lingkaran Tcngah yang merupakan kawa an pcru ahaan dan pu at 
bandar di daerah ombak. 
PUA PANOUANJAlANlll KOM flt\ MUltt IAH 
DANDIWANlAMA \lllGO All 
MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG 
KO. MELA YU WIRA 
DAMAI 
KOMPl[l(S MUHlBAH 
MAJUS l'lRBAHt>ARAN SELAYAHG 
DOl It 
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Pemandu input skedul perjalanan 
Melalui internet Penumpang memertksa kodul don 







Server simpan data 
Dalam pangkalan data 
Rajah 1.2 ambaran ringkas kcs luruhan sistcrn 
1.2.1 Ma 'alah Kaji clidik Projek 
Hasil daripada kaji selidik dalam fa a penyia atan awal, ban ak ju a kckangan yan 1 
di a1ami untuk membina i tern ini. da e etengah p ng iuna ang tidak 
bertanggungjawap engaja mendaflar mcnggunakan maklumat pal 'U an' akan 
menyu ahkan pengguna lain yang ingin men ari maklumat butiran diri pcmandu atau 
pun penurnpang. Ada ju ia pen 1 tuna an' mcmpun ai niut jahat dalam diri mcrcka 
dengan men iambil ke scmpatan tcrhada] penumpang mcrcka. Judi, pen 1gun 1 urnn 1 
percaya kepada ketepatan data an 1 ada dalam i tcm ini an 1 .ecera tid: Inn isun 1 










Sistem Perkongsian Kereta secara atas talian ini mempunyai banyak prosidur ketika 
pengguna ingin mendaftar kerana makJumat yang banyak dan tepat diperlukan untuk 
diproses dalam sistem antaranya banyak jalan yang tcrlibat yan ) harus diinputkan 
oleh pengguna, sekiranya tersilap diinputkan oleh pengguna maka, ini akan mcrnbcri 
kesan kepada sistem dan pengguna lain. 
1.3 Objektif Projek 
Perkongsian kereta ke sesuatu dcstinasi merupakan atu ara mcngurangkan 
kernungkinan kesesakan berlaku di jalan raya ketika mcngejar ma a. cmemangn a 
diketahui bahawa penduduk di Malaysia ·emakin meningkat dan secara tidak 
langsung penggunaan kereta juga akan emakin mcnin 1 at dun ini p ratu 
kemungkinan berlakunya kese akan adalah tin gi. cmcman inya kc c akan yan • 
bcrlaku menjadi punca utarna ma alah kcpada p ndudu di Mala ia tcrutama di ibu 
negara iaitu Kuala umpur. Dcngan adanya ·i stern ini yan 1 tanpa cmpadan, maka 
dapat mengurangkan bilangan kcnderaan yang t rdapat di jalan ra a. 
Tambahan pula, karbon m n k ida dari a p kcndcraan akan men cmari • istcm 
pengudaraan dan b lch mcnghaki · lapi san zon dan m mjadikan uhu menjadi lcbih 
pana dan akan mcm eri kc an arnpm ran an 1 no iatif kcpada mauusia s ·p ·rti 
mendapat radang paru-paru dan eba rain a. Jadi, ist im Per on isian K ·1 'hl uas 
talian ini m mbantu mengurang an peratu an untu b ·rlaku pcnccmaran udan. 
clnin ilu, ·pada pcn lud11 a11 1 tic! 1k m 1mpu11 1i \..~1 ·ta Ill '1 •\..a I ·1p1 s 1 111 ·11111..i 










yang dikehendaki. Ini akan membuang masa, tenaga dan wang mereka yang terpaksa 
menempuh pelbagai halangan dalam menuju ke suatu destinasi. Tetapi apabila 
mereka menggunakan perkhidmatan Sistem Perkongsian Kcrcta atas talian ini, 
semua rnasalah tersebut akan dapat dihadapi dengan lcbih cfcktif dan produktif. 
Masa pun tidak terbuang kerana penumpang akan diambil olch pcmandu di I ka i 
yang ditentukan dan wang pun dapat dijimatkan kerana pcmbayaran tcmpat kct ta 
dikongsi bersama penumpang lain. Dari segi ini kita boleh nampak bahawa i tcm 
Perkongsian Kereta Atas Talian sebenamya amat mernbantu pcnduduk di kawa an 
yang selalu mengalami kesesakan lalu lintas. 
Sistem ini berasaskan antararnuka web dan telefoni internet ieperti e-mail dan telefon 
untuk berkornunikasi antara penumpang dan pcmandu. lni crmak ud clcpa 
penumpang mendapat pemandu yang ber c uaian, mcrcka pcrlu men ihubun 1i antara 
atu ama lain atau mcrnberi maklum bala dcngan mcndaflarkan diri cbagai 
pcnumpang kepada pemandu ter .cbut bcrda arkan maklumat-maklumat yang 
diberikan samada mclalui telefon, alamat atau alamat -rnail. 
Sistem Pcikong ian Kcrcta ata talian ini bcrp tcnsi menyesuaikan pcrjalanan 
penumpang dan pernandu pada ma a dun destine i ang arna kcrana web ini 













Sistem Perkongsian Kereta atas talian ini difokuskan kcpada kawa an yang 
sememangnya berlaku kesesakan yang agak teruk. Pcnduduk di kawasan itu akan 
ditemuduga atau diberi soalan-soalan kaji selidik untuk mengcrahui scjauh mana 
pandangan mereka terhadap Sistem Perkongsian Kcreta ata talian. 
Sistem ini merupakan pelanggan-pelayan dimana mempunyai tiga cntiti yang utarna 
iaitu pentadbir ('Administrator'), pengguna , aplika i web dan pangkalan data. 
Terdapat dua jenis pengguna untuk i tern ini iaitu pcngguna yang mencan 
pengangkutan iaitu penumpang dan pengguna yang mahu bcr ng i k 'r 'la dengan 
pengguna yang lain iaitu pcmandu. 
Pengguna mcmpunyai kop- k p tcrtentu iaitu; 
a) Pendaftaran 
Pcngguna akan mcndaftar diri dan mcmbuka akaun ketika penama 
kali ma uk c dalam si stern, Pen 1 iuna akan inputkan ma lumat 
pcribadi mere a. 
b) a ftar ma uk 
P ·n ' 1um1 yan 1 I •\uh 1 H.:mJalhu ol ih I ·1 us mmm · dulam sistcn. 
d 'I\ ian mcmasu kan id-] •11 1 11111:1 Ian ut 11 tlunn 1111\\1\.. iuul 1 










c) Edit pro fail ahli 
Pengguna boleh edit maklumat peribadi mereka, scbagai contoh, cp rti 
pertukaran alamat atau nombor telcfon. Pcngguna ju za belch 
menamatkan akaun mereka daripada sistcrn. 
d) Cari 
Pengguna boleh mencari apa apa maklumat bcrda arkan kritcria scp rti 
nama ahli, kenderaan atau pun no. plat kendcraan. 
e) Undian 
Pengguna akan diberi peluang untuk membuat undian l rhadap ahli-ahli 
lain amada ahli ter ebut kurang memua kan, mcmua an atau pun 
angat mcmuaskan. ndian ini a an dipaparkan untu pcngguna lain 
melihat presta i ahli-ahli lain. 
f) Paparan Jadual Perjalanan 
Pengguna b lch mclihat jadual pcrjalanan ahli lain dan ekiran a 
berminat b lch mcndaflarkan diri ebagai penumpang kepada pcrnandu 









Pentadbir ('Administrator') juga mempunyai skopnya tersendiri iaitu; 
a) Berita trafik 
Pentadbir boleh mengemaskini berita trafik yang bcrlaku cpcrti contoh tanah 
runtuh di Jalan Kilometer 12, Lebuh Raya tara clatan. 
b) Peta kawasan 
Pentadbir boleh upload peta mengikut kawa an yang dikehendaki pcmandu 
seperti contoh sekiranya ada pemandu di sekitar Kelana Jaya, pentadbir perlu 
upload kan peta di kawasan Kelana Jaya untuk mcmnudah ahli lain untuk 
melihat lokasi tersebut. 
1.5 Hasil Jangkaan 
Ha ii yang dijangkakan untuk Si ncm Perk ng ian Kercta ata · talian 1111 adalah 
seperti berikut; 
• Pengguna tidak menghadapi cbarang kckangan ketika 
rncnggunakan . ereta ata talian 1111 
ierutama pada bahagian mema ukkan maklumat peribadi. 
• Ma a tindak bala an , cpat bila 'W sh Browser' mcmoh n 
la man w eb perk n isian kcr 'la ini di web ·r ir. 
• Pen , tuna an 1 b raut r ti an 1 tclah men aflar, mampu untuk 
mclukukau p mcarian, p in iubuhsuuian d1111 p ·11 1 '1111s i11ia11 
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« KAJIAN LITERASl 
BAB 2: KAJIAN LITERASI 
2.1 Pengenalan 
Kajian literasi adalah sebagai persediaan kepada pembangun dcngan pcngctahuan 
tentang kekuatan dan kekangan peralatan-peralatan teknol gi pcmbangunan. ajian 
ini membantu pembangun untuk mengetahui beberapa ciri sedia ada yang dirawarkan 
oleh sistem yang serupa dan untuk memahami pcralatan dan tcknik pcmbangunan 
yang boleh digunakan dalam proses pembangunan yang lebih baik. la mcrupakan 
cabaran kepada pembangun sebelum rnernbuat keputu an untuk mcmilih pcralatan 
dan teknologi untuk mernbangunkan istem. Jadi, kajian awal yang dilakukan dapat 
membantu pembangun mengctahui pcralatan yang paling e uai digunakan uutuk 
membangunkan istem yang dirancang. 
Kajian literasi <la lam pro cs pembangunan istem Perk ng sian creta ata talian 
berasaskan w b ini telah dilakukan untuk mcmahami pclbagai k nsep baru dimana 
fokus terhadap si tern maklumat. Kajian juga dilakukan untuk membandingkan 
Sistem Perkongsian Kcrcta bera a kan web yang cdia ada di pa aran atau di internet 
dan dengan istem Pcrkong ian crcta bcra a skan web a111 akan diban iunkan. 
Kekangan dan ma alah yang timbul dalam si tern sedia ada akan diperbaiki di dalam 
i tern yan 1 akan di bina ini. 
Kajian litera 'i adaluh k1tar clakan • tenrau 1 111a lumat dun 1 ·11 • ·tahua11 011 • did iputi 
untuk 111 imban 11111 uu 1 r jck ini 1111 1111.:mb lchkan pc111t au 11111 11\ •11 l 11 11 I .hih 
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mempunyai gambaran keseluruhan tentang bagairnana untuk memperbaiki 
kelemahan atau kekangan Sistem Perkongsian Kereta yang edia ada serta memenuhi 
keperluan-keperluan yang dikehendaki. 
2.2 Teknik Kajian Literasi 
i) Maklumat daript1c{a Bllik Dokumen, Fakulti Sains Komputer & 
Teknologi Maklum"t 
Di bilik dokumen terdapat contoh-contoh laporan atihan llrniah Tahap Akhir I dan 
2 ) serta dokurnentasi pelajar-pelajar enior yang lalu. Melalui cont h-cont h laporan 
dan dokumentasi ini, maklumat yang bcrguna dan rclcvan bcrkaitan pcmbangunan 
istem Perkong ian Kereta dapat dikumpulkan. nt h-c nt h ini ju ia b \eh 
dijadikan sebagai panduan dalam pcnycdiaan laporan ang lcugkap oan b r ualiti 
di amping mcrnbangunkan Si tern Perkonu ian K rcta den zan ha ii ang t irbaik, 
Saya juga dapat rnernbuat penilaian dan anali i erta pcrbandingan diantara i tern- 
sistem terdahulu (yang hampir ama dengan i t m Pcrkong ian Kcrcta) dengan 
Sistem Perkongsian Kcrcta Ala Talian ang a an dibangunkan melalui cont h- 
contoh dan dokumenta i tcrsebut, 
Teknik yang digunakan di ata adalah ajian kc aias dokumeu 1111 scdia ada. Ba 1i 
tcknik ini, pcnganali a i tcm akan tern merujuk kcpada d kumen-d kum 'n nng 
tclah cdia ada untuk m1:maha111i si 'l ·111 dnn fun 1s1 11111 a 1 •11 1mmlisa a an 
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dibangunkan daripada individu-individu yang ter]ibat dalam temuramah. Antara 
kebaikan menggunakan teknik ini ialah; 
a) Dengan memahami sistem yang tclah scdia ada, 
penganalisa akan dapat rncngctahui kckuatan dan 
kelemahan sistem dan ini akan dapat mcrnbantu m r ka 
untuk merekabentuk sistem yang baik. 
b) Teknik ini lebih ekonomi. 
Manakala, keburukan teknik ini ialah; 
a) Pro edur dokurnenta i mung in tclah diubah. 
b) Maklumat didalam d kurnen mungkin tcrlalu lama dan tidak 
scsuai digunakan lagi. 
c) Dokurncn yang dikaji mun rkin sukar untuk dibaca dan 
difahami atau mungkin ian a uatu ang komplck . 
Selain itu, buku-buku di pcrpu takaan dijadikan eba 1ai umber maklumat untuk 
mendapatkan rujukan dan panduau berkenaan langkah-langkah, on ep-k n ep sorta 
ciri-ciri pernbangunan Si tern erk ng um ercra ta alian, di sampin 1 pcmilihan 
peralatan perkaka an dan pcri ian ang b "r e uaian. , esuaru buku d ·111an den 1an 
tajuk tertentu dapat rnembcrikan gambaran lebih jelas akan sesuatu ma lumat an , 
ingin dikaji, diauali ·i · dan ditcliti untuk k • umaau didulum p ·111bu111111ia11 • i:t ·111 
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ii) Penggunaan Enjin Pencarian 
Enjin pencarian juga telah digunakan untuk mendapatkan maklumat sclain daripada 
contoh-contoh laporan di Bilik Dokurnen. Penggunaan kemudahan internet ini adalah 
sangat penting untuk mendapatkan maklumat dengan skop yang lcbih luas mcliputi 
seluruh dunia. Melalui enjin pencarian, saya boleh mcndapatkan rujukan b rkcuaan 
pembangunan sistem yang hampir sama atau sama dengan i tern Pcrkongsian 
Kereta atas talian. 
Saya hanya perlu memasukkan kata kunci maklurnat yang ingin dicari dan teru 
melayari internet. elain daripada itu, maklurnat lain yang juga diperolehi adalah 
berkaitan alatan perkaka an, peri ian erta umber pcngkodan uatuk baha a 
pengaturcaraan bagi istem Perk ngsian Kcrcta Ala talian. Parduan untuk 
membangunkan si tern dengan langkah-langkah yang bctul dan tcrbaik belch 
diperolehi rnclalui enjin pencarian. 
Teknik yang digunakan ini adalah teknik penyclidikan, melawati tapak-tapak (' itc ' 
dan turut serta dalam 'new group' dalam W rid Wid Web WWW) juga mcrupakan 
satu kaedah penyelidikan. 
Antara kebaikannya ialah; 
a) i ebalik mcmpcr lchi maklumat, penganalisa ju 1a b lch 
b rtukar-tukar pendapat dcngan rakan-rakan iber melalui intern ·t. 
b Pen iauuli 'a 'i ·t nn b lch 111 ·mpcr lehi s -J11111l ih b ·~ar 11111klu111al 
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Antara keburukan teknik ini ialah; 
a) Maklumat yang diperolehi mungkin tidak sesuai untuk sistem 
terkini. 
iii) Temuramah Secara Tidak Formal 
Menemubual beberapa orang penduduk di kawa an yang agak se ak cperti kawa an 
yang dipilih adaJah di kawasan Gombak dan bcrtanyakan tcntang kcadaan kawa an 
jalan raya sekitar Gombak. Mereka mengatakan bahawa kawa an ombak 
merupakan kawasan perusahaan, perurnahan dan pcrayaan. Jadi, scmemangnya 
selalu berlaku kesesakan terutarna di Jalan ingkaran Tengah yang merupakan jalan 
utama di kawa an Batu ave . Penduduk yang diternurarnah men )inap di Taman ri 
Gombak Fasa 7, Taman ri mbak a a 6 dan Kampung Mela u Wira amai. 
Kcbanyakan mercka mengatakan Jalan Lingkaran Ten zah mcrupakan jalan palin , 
e ak kerana menjadi tumpuan untuk de tina i kc t nnpa: kcrja, clain Jalan 
Lingkaran cngah, Lebuhraya Utama n ombak juga ememangnya esak 
terutama pada waktu pagi kerana hanya jalan l r cbut ahaja yang t mbu ke Jalan 
Lingkaran Tengah. Jadi, pcnginap di ckitar Taman ri rn ak a a I hiuu ra Fasa 
9, Kampung Melayu Wira arnai, pang apuri dan ekitarnya mcman > men ukut 
Lebuhraya tama ri ombak untuk ternbu kc Jalun in rkaran Ten rah. Maka , 
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2.3 Hasil Kajian Literasi 
Melalui kajian literasi, saya telah perolehi clan mengumpul beberapa maklumat yan 1 
berkaitan dengan Sistem Perkongsian Kereta atas talian. Maklumat ini di runakan 
sebagai panduan untuk membangunkan istcrn Pcrkongsian crcta cna 
memudahkan pemahaman yangjelas dan terperinci bcrkenaan ciri-ciri, nibina crta 
model pembangunan Sistem Perkongsian Kereta ata talian secara kc cluruhannya. 
Kajian literasi ini juga membantu saya memilih peralatan pcrkaka an dan pcri ian 
yang paling sesuai untuk digunakan di dalam pembangunan i tem Perkong ian 
Kereta atas talian yang akan dibangunkan. 
Maklumat yang telah dikumpulkan rnelalui kajian litcra i adalah epcrti dalam 
bahagian-bahagian elanjutnya di bawah; 
2.3. l Anali a istem 
Proses analisis merupakan salah atu fa a dalam nali i & Rckabentuk i tem. asa 
analisis dilaksanakan untuk menentukan ama ada i tern yan akan diban iunkan 
akan menggunakan kon cp .erta ciri-ciri yang rama den 1a11 i stern yan' edia wujud 
(iaitu mengekalkan aplika i i tern an 1 cdia wujud) atau mclaku an 'b rapa 
pengubahsuaian erta rnenin kat an eupa aan i tem dan memperbaiki clc111al11111 
yang wujud pada i tem ang edia ' ujud iaitu, membina . uatu i tem ang I ·bill 
baik atau baru . Maku, fa ·a auali •i · dilak ·ainka11 uutu 111 ·11 •kuji sist nn an 1 wujud 
ecara terpcrinci untuk 111·n1mrnli:a fun 1 ·i-ft111 sia11 s •1 ta 1plil-,•1<i si:t m t 1 · I ut. 
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mempertingkatkan lagi keupayaan aplikasi sistem yang sedia wujud dan juga 
memperbaiki kelem.ahan-kelemahan yang mungkin wujud. 
Untuk Sistem Perkongsian Kereta atas talian, saya tclah rnelakukan analisis tcrhadap 
beberapa contoh laman web atau homepej (homepage) yang wujud ccara ala talian 
di dalam rangkaian internet. Laman web yang dikaji adalah cp rti Athl nc.i , ar- 
pool.co.uk dan Liftshare.com. 
Untuk Sistem Perkongsian Kereta yang akan dibangunkan, aya tclah mcngambil 
keputusan untuk membangunkan i tern dengan k n ep dan ciri- iri ang lcbih 
formal dan dihiasi dengan grafik supaya pengguna lebih berminat dan berkeyakinan 
tinggi ketika mencapai laman web ini. i tern yang akan dibaugun an ad lah 
rnenggunakan rangkaian 'WAN' dan internet dimana ke clarnatan i tern haru lah 
diutamakan. 
Berkenaan antaramuka istcm pula, aya akan mernbangunkan per embahan 
antaramuka yang ringka dan mudah diaplika i an, di amping penggunaan warna 
dan kcsan yang edcrhana. lni untu men njolkan imcj yan , lebih pr fe ional. 
Alatan pembangunan pcri ian ang akan dipcrtimban ikan adalah Mier . n CCC 
2000, Active erver Page (A P , Int rn t Inf nnati 11 erver IIS , np Vi sual 
Ba ic, krip Java dan Macr m dia rcamwea ·r M . 
ecara rin ika 'n a, fa 'a anali .is adulah lun •kah awal au • dil 1 saua a11 did tlam 









berkenaan keperluan-keperluan sistem yang akan dibangunkan. Perkara-perkara yang 
perlu dipertimbangkan didalam fasa ini ialah; 
• Menakrif masalah iaitu penyele aian atau tujuan men 1apa i tcm 
perlu dibangunkan. 
• Memahami dengan lebih jelas dan tcrpcrinci tcrhadap sistcm yan 1 
akan dibangunkan. 
• Mengenalpa ti kepcrluan-keperluan dan fung i-fung ian baru yang 
bersesuaian. 
• Mengenalpasti kelebihan dan kekurangan i tern edia wujud. 
• Mernahami aliran data-data atau maklumat di antara fung i-fung i 
didalam si tern ('link' daripada atu antaramuka kc antaramuka yang 
lain didalam i tern) 
• Menganalisa konscp-kon scp dau cm-cm scrta scnibina yang 
ber e uaian yang akan digunakan untuk p mban iunan i tern baru. 
Kesimpulannya, prose anali i ini adalah b rtujuan untuk mendapatkan pandan an 
keseluruhan berkenaan i tern ang akan dibangunkan. 
2.3.2 Internet 
Memandangkan i tern P rk n asian K ereta ala, talion an ' akan diban 1111\ an 
adalah aplika ·i · • uah ·i ·tcm · ecara int irnct, ma a 1 •11 ictahoun I ·nt 111 , nm 1k1-1im1 
internet adalah san 1at ·11ti11 i, lt\l '111 ·t mciup 1ht111 su.1111 nil\ k ii Ill Ill ~ 
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Internet adalah suatu bentuk komunikasi berelektronik yang digunakan sebagai 
tujuan utama untuk menyebarkan mak1umat di seluruh dunia. la adalah ebuah 
rangkaian yang tiada batasan, tiada pusat kawalan erta tiada siapa pun di dunia ini 
yang mempunyai hak mutlak atau sebagai pemilik ke atas rangkaian internet ini. 
Tiga aktiviti kebiasaan yang paling digemari atau popular dilakukan di intern t 
adalah seperti berikut; 
a) Mencari atau mengumpul maklumat melalui enjm 
pencarian atau 'newsgroup'. 
b) Melayari internet untuk tujuan hiburan, 'chatting' dan 
ebagainya. 
c) Menghantar erta rnenerima me ej mclalui kcmadahan 
'e-mail'. 
Rangkaian internet juga menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan epeni berikut; 
• 'IR ' (Internet Relay hat) yang memb l h an pengguna berbual atau 
'chatting' dcngan e eorang atau beb rapa individu di eluruh dunia 
• 'FTP' ( ile ran fer Proto l ang mcmb lchkan pcmindahan fail-fail dar] 
satu kornputer ke komputer yang lain. 
• ' ophcr' ang men )umpulkan dan men us ur ma lumat dalam bcnuk m .nu 
atau pun tek . 
Aplikasi an 1 palin 1 di 1 nruu i ol ·h p ·np •11111 1d rlali k ·mud th1111 '·-m ul' rn • 
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dan komersial di dalam rangkaian internet. Perkhidmatan ini membenarkan mesej 
dihantar dalam bentuk teks, audio mahu pun video. 
2.3.2.1 Sejarah Internet 
Apakah sebenarnya internet? Internet merupakan si tem rangkaian antaraban rsa 
yang membolehkan pengguna mencapai maklumat pangkalan data dari scluruh 
dunia. Internet terdiri daripada komputer individu dan rangkaian komputcr yang 
saling bersambung antara satu sama lain menggunakan protokol T P/lP. Internet 
mula diperkenalkan pada tahun 1969 oleh pakar sainti komputer di Amerika 
Syarikat. Kornunikasi antara dua rangkaian dikenali ebagai internet. 
2.3.2.2 TCP/IP 
Tran mission ontrol Protocol I Internet Protocol P/IP ) dipcrkenalkan pada 
tahun 1974. la adalah baha a komunika i a a dan digunakan cbagai pr t k I 
komunikasi dalam intranet dan internet. api an T P/lP terdiri daripada dua lapi an 
utama iaitu P yang mcnguru kan p n >umpulan fail k pada pa ct kecil an , 
dipindahkan melalui internet dun IP ang mcngcndalikan bairn tian alarnat ietiap 
paket upaya paket arnpai k d tina i an 1 bctul. 
2.3.2.3 World Wide Web (WWW) 
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hipermedia yang memberikan caparan universal kepada dokumen yang terdiri 
daripada fail-fail ringkas yang mengandungi teks dan hiperpauran (hyperlink) atau 
pun Jaman maya yang kompleks. Web adalah sistcm yang tcrdiri daripada 
pengagihan koleksi fail multimedia antarabangsa yang disokong olch pen, zuna dan 
pelayan web. Setiap fail mempunyai cara pcngalamatan tcrscndiri dcngan 
menggunakan URL. Fail-fail ini dilihat oleh pengguna yang rncnggunakan pclayar 
'Browser' ) web seperti Netscape Navigator atau Microsoft Internet ~xplorcr. 
2.3.2.4 Universal Resource Locators ( URLs) 
URLs menerangkan protokol yang digunakan untuk mcncapai umber dan 
mengarahkan ke lokasi sumber. R dibina dari cnam bahagian; 
i) Prot kol I umber ata 
Nama protokol yang digunakan untuk mencapai data. 
ii) Nama Domain 
Nama domain untuk pelayan web dimana lctaknya larnan web yan 
dikehendaki. 
iii) Alarnat P rt 
Nomb r alamat ini menentukan alamat pr e · an 1 dip erlu an olch 
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iv) Laluan Direktori 
Lokasi laman web pada sistem fail pelayan web. 
v) Nama Objek 
Nama sebenar fail HTML untuk laman web tcrtcntu atau pun narna 
sebarang sumber yang diperlukan. 
vi) Spot 
Kadang kala, untuk mendapatkan fail kepada pcngguna tidak 
mencukupi. Pengguna perlu berada di lokasi tertentu didalam fail. 
Dengan meletakkan tanda HTML anchor dengan tanda If), pengguna 
akan dapat terus ke loka i yang pe ifik, 
2.3.2.5 Bagaimana web bcrfung i'! 
Pelayar WWW ( WWW Brow er ) b rfung i rnendapatkan data daripada pela an 
WWW di seluruh dunia. Berikut adalah bagaimana pelayar berfung i; 
i) P ngguna mcnaip R an • rncrnbcritahu pcla ar supa a 
menyarnbungkannya kcpada pela an web, I ka i pcla an dan lo a ·i 
data an di hendaki oleh p ·la on web. out hn a, 
http://www.yah .com mcng iunakanl lypcr Te, t Tran port Proto ·ol. 
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Protocol ( IP ) yang tertentu. A1amat IP merupakan lokasi sesebuah 
komputer. 
iii) Pelayar akan disambungkan kepada IP yang discdiakan oleh pclayan 
DNS dan melakukan permintaan terhadap maklumat yang 
dikehendaki ( iaitu laman web HTM ). 
iv) Kemudian, pelayan WWW akan rncnghantar rnaklum t kcp da 
pelayar web. 
v) Pelayar web menterjemah maklumat yang ditcrima dan 
memaparkannya pada monitor. 
vi) Langkah 1-5 diulangi setiap kali pengguna membuat permintaan 
untuk mandapatkan data baru (bia anya diikuti leh pautan hipertek . 
2.3.2.6 Genera ·i Aplikas] Web 
Gencrasi web terbahagi kcpada tiga iaitu; 
i) Generasi Pertama Apllkasi Web ( Penerbitan Maklumat ) 
Aktiviti genera i p rtama ini m mb lch an iapa ang m »npun ai .apaian c 
internet dan pelayan web melihat rnaklumat pernia iaan melalui p mban iunan laruan 
web berinf rma i. Ma alah ang dihadapi ialah maklumatn a ang tatik, ang mana 
ia mcmerlukan pcrubuhun pada f nnut I IT L pada Inman t ·rs ·but s ·lam · dc11pa11 
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tapak web yang mempunyai maklumat yang banyak, tindakan tersebut menjadi suatu 
saranan yang mahal kerana ia tugas yang lambat clan berintensifkan kerja. 
ii) Aplikasi Web Generasi Kedua ( Pertanyaan Palla Pangkalan Dtua ) 
Peringkat seterusnya rnernbenarkan pengguna melakukan pcnanyaan . e ara 
interaktif terhadap pangkalan data dari aplikasi web. Aplikasi web jeni ini lebih baik 
kerana pengguna boleh rnernbuat pertanyaan terhadap pangkalan data berkenaan 
maklumat yang diperlukan. Penyediaan kandungan berdinarnik ini dilakukan dengan 
pengemaskinian pangkalan datanya, bukan dengan forma i semula laman web. in 
ini membenarkan pertambahan kandungan dinamik yang dapat di ediakan dengan 
perubahan yang minimum pada aplikasi web itu endiri. 
iii) Aplikasi Web Genarasi Ketig« ( Pemh/1101111 L111n1111 Web Berdlnumik ) 
Aplikasi web genarasi ketiga membenarkan pangkalan data membekalkan 
kandungan dinamik kepada format HTML yang tatik ( opeland, 1996 ). Aplikasi 
ini lebih baik dalam menyediakan kandungau dinamik yang entia a berubah kepada 
pengguna. Pembekalan kandun zan dinamik dari pang alan data kepada apli a i we 
dapat mengurangkan keperluan untuk rncnformat cmula andun ran Inman web 
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2.3.2.7 Senibina Berasaskao Web 
Senibina berasaskan web terbahagi kepada 3, iaitu; 
i) Pelayan HTTP 
'Hypertext Transfer Protocol' ( HTIP ), satu protokol aplika i, rncrupakan atu s I 
peraturan untuk pertukaran sebagai fail di WWW. Pelayar web adalah pelanggan 
HTTP, menghantar permintaan kepada pelayan, kcmudian pelayar akan mcmbina 
permintaan HTTP dan menghantamya kepada alamat protokol internet ang 
ditunjukkan oleh URL. HTTP di pelayan destinasi akan rncnerima permintaan dan 
selepas sebarang pemprosesan yang erlu, fail perminiaan itu akan dikcmbalikan. 
ii) Common Gateway Interface (CG!) 
GI adalah cara piawai pclayan web menghantar permintaan web pcngguna kepada 
program aplikasi dan untuk mcnerima data cmula untuk dihantar kepada pengguna. 
Ia merupakan sebahagian daripada protokol web HTTP. 
iii) Active Server P11ge (ASP) 
ASP mengintegra ikan laman web k pada pan kalan data. la b lch ju 'H di 1una Ill 
untuk aplika i klicn-pelayan edia ada. A P juga membenarkau laman l lTM an 1 
mengandun 1i rip- 'kt ip tuple dilak sanukun di ho '. Km1d1111 an lauum a11 1 
dinamik belch dibina dari datn an 1 dip •1 I ·hi d 11 i p 111 1k1-1ht11 t 1t 1 cl 111 suml ·1- 
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2.3.2.8 Komponen-Komponen Aplikasi Berasaskao Web 
Terdapat tiga komponen utama aplikasi yang berasaskan web iaitu; 
i) Pelayar Web 
Pelayar web adalah program pelanggan ( aplikasi ) yang digunakan untuk mencari 
maklumat yang disediakan oleh jenis pelayan yang tertentu. Pclayar web membantu 
pengguna melihat dan melayar segala maklurnat di internet. Pelayar pertama untuk 
web adalah Mosaic. Pelayar ini dibangunkan oleh Mark Andree en pada tahun 1993 
(Sam, 1998 ). Penciptaan pelayar menjadikan internet lebih mudah dicapai. Pelayar 
web menyediakan antararnuka terminal bera a kan tek clan bera a kan grafik 
kepada pelayan web ( John on, allinger & hapman, l 9 7 ). Pclayan web 
rnenterjemahkan maklurnat p rmintaan pclanggan an, dihantar lch pclayan web 
kepada antaramuka pengguna bergrafik dalam pelayar. la ju 'a bcrtanggungjawap 
dalam menghantar permintaan pcnggunaan dalam bcntuk HTM kcpada pclayan 
web. 
ii) Peluyan Web 
Salah satu tu ia pelayan web ialah pen ihantaran 1 ITML kcpada pclayar pclan 1 ran 
yang membuat pcnnintaan tcrhadap maklumat an, dikch ndakl claiu daripad itu, 
apabila pelayan web cu a b ntindak icbu rai pdan' 11:111 cpad~1 r ·la m 1an1kala11 
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data. Lebih daripad itu, pelayan web juga akan menfonnat keputusan pennintaan 
kepada HTML dan menghantamya semula kepada pelayan web. 
iii) Pelayan Pangkalan Dat11 
Pelayar untuk pangkalan data adalah sangat penting dalam pcmbangunan aplika i 
internet. Ia boleh digunakan untuk menyimpan dan mendapatkan kembali rnaklumat 
yang disimpan dalam pangkalan data. Pangkalan data adalah bcr arnbung dengan 
pelayan web. Pelayan web bukan pelayar web yang bertindak ebagai pelanggan 
kepada pelayan pangkaian data. 
Walaupun rangkaian intern t ada kebaikan dan keburukannya namun, udah pa ti 
pengguna boleh rnembuat penilaian dan menggunakan kernudahan internet untuk 
kegunaan ke arah kcbaikan. Akta undan >-undang di iubr I untuk men iawal 
penggunaan internet agar penggunaannya adalah terkawal. 
2.3.3 Sistem Maklumat 
Sistem adalah set elemen atau k mponen di tindak bulas untuk menjayakan 
matlamat. istem mernpun ai input, utput, rnckani me pr e dan ma lurn bolas. 
Selain itu, i tern ju a bermak ud atu in tala i k inputer termasuklah unit 
pempro e an pu at P , 'peripheral dan peri ian yan > direkabentuk untuk 
melakukan uatu kerja bcr 'ama-smna slrb , 19 . S ·lain itu, defiui 'i suatu nstem 
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Unsur-unsur ini akan berinteraksi untuk rnenukarkan atau mempe embahkan data 
dalam bentuk maklurnat yang lebih relevan untuk kegunaan pengguna. 




iii) penilaian (undian) 
Sementara contoh-cont h maklumat ang diper lehi daripada pan ikalan data si tern 
ini ialah; 
i) cnarai peta kawa an 
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Sistem secara atas talian pula adalah suatu sistem yang dibangunkan didaJam 
rangkaian internet yang dicapai oleh pengguna melalui rangkaian internet, contohnya 
di WWW atau homepej. Sistem Perkongsian Kereta ata talian adalah sistcm yan 1 
berasaskan web di mana ianya berfungsi atas talian ('online'). Ata talian yan T 
dimaksudkan ialah menghubungkan peranti-peranti atau kornputcr dimana ianya 
dikawal atau boleh berkomunikasi dengan peranti-peranti dan kornpurcr lain melalui 
kemudaban internet ( Jessup, 1999 ). 
2.3.3. l Apa itu Sistem dan Pangkalan Data? 
Sistem adalah satu koleksi komponen-kornponen berkaitan dan aling berinterak i 
untuk mencapai satu tujuan tertentu (Noonnan, Kamarulariffin & afawi, 200 I . 
Pangkalan data ialah himpunan data-data yang bcrkaitan yang dik ng i bcr arna 
oleh berbagai kategori pengguna bagi memenuhi kehendak rnaklurnat sesebuah 
organisasi (Abdullah, 2000). 
2.3.3.2 Apa itu Sistcm Maklumat? 
Sistem maklumat adalah atu k lek i mp ncn-k mp nen bcrkaitan an , alin , 
berinterkasi untuk menerirna input 111 ·mpr c , crta men rha ·ii an output yan i 
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a. Sistem maklumat Manual 
Sistem maklumat di mana proses mengumpulkan data dan 
mengolahnya untuk menjadi maklumat adalah dilaksanakan tanpa 
menggunakan komputer. ontoh sistem maklumat anual adalah 
Sistem Fail dan Sistem atatan Buku Rekod. 
b. Sistem maklumat berasaskan komputer 
Sistem maklumat di mana proses rnengurnpulkan data dan 
mengolahnya untuk menjadi maklumat dilaksanakan rncnggunakan 
komputer.Contoh Sistern maklumat berasakan komputer adalah 
Si stem Maklumat Pengurusan dan Si tern Maklumat Tran ak i. 
Dewasa ini kebanyakan i tern maklumal dilak ana an dengan mcnggunakan 
komputer. Lantaran itu, sistem maklumat kini tclah menjadi sin nim dengan i tilah 
istem maklumat bcra askan komputcr. 
2.3.4 Senibina Sistem 
Senibina sistem pcrlu dibcrikan pcrhatian khu u kerana merupakan alah satu 
elemen penting di dalam pembangunan ·i tern. 
2.3.4.1 Apa itu Pelayan I Pelan an'! 
Pelayan dan pclan 1 ran m »uis ihkan pc1111i11tau11 0011 ·h mduk I ·11 1 1u11 dah1111 
pr cs-pr 'CS dan m ilctukkun pro. ·s-pr s s l 'I set ut p 1d I pl II r )I mu I. I ·l,1 au I 
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'tier' ('number of tier implementation') yang bennula daripada implementasi 'two- 
tier' kepada 'multi-tier'. Konsep ini dikaitkan da1am kebanyakan persekitaran 
Pelayan I Pelanggan. 
2.3.4.2 Senibina 'Two-Tier' 
Aplikasi Pangkalan 
Data. 
Rajah 2.3 Senibina Pelayan I Pelanggan 'T, o-Ticr' 
Pelayan I Pelanggan 'Two-tier' merupak:an alah atu pelayan I pelanggan yan 1 dapat 
dibina dengan cepat didalam ap1ikasi pernbangunan p layan I pclanggan. Di dalam 
persekitaran ini, lebih banyak pempro esan dilaksanakan di stescn kcrja pelan 1 ran 
atau pengguna, rnenggunakan ruang memori dan kua a pempr c an pelanggan 
untuk rnenyediakan lebih banyak fung i-f ung i i tem. Dal am cnibina ini, 
pelanggan harus1ah peka tcrhadap tempat data di irnpan atau di t r dan kcadaan 
bentuk data. Data mungkin berada didalam atu atau lcbih pclayan pangkalan data 
atau di komputer utama. 1111at dan paparan data lazirnn a di cdia an leh 
pennintaan pelanggan. Pelayan (' erver' bia anya hanya di ediakan untu capaian 
data. Kemudahan dan e e uaian ha ii enibina ini untuk rncncipta pcrmukaan barn 
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2.3.4.3 Senibina 'Three-Tier' dan 'Multi-Tier' 
Konsep senibina 'three-tier' dan 'multi-tier' dapat diaplikasikan untuk kebanyakan 
pembangunan sistem. Ini kerana pelayan I pelanggan 'two-tier' sukar di kalakan. 
Dalam persekitaran pemiagaan yang berubah atau dinamik, penskalaan dan 
pengekalan sistem adalah sesuatu yang diutamakan. aktor lain kepada pcnggunaan 
pelayan I pelanggan 'three-tier' dan 'multi-tier' secara me1ua didalam organi a i 
besar adalab kerana kebanyakan organisa i tidak mempunyai kemudahan stes n kcrja 
dan melarikan sistem pengendalian versi yang sama atau yang hampir sama kepada 
aplikasi sistem. 
Untuk Sistem Perkongsian Kereta ata talian, aya telah rnemilih enibina istem 
berkonsepkan aplikasi pelayan I pelanggan kategori 'three-ti r dan 'multi-tier'. lni 
kerana pelayan I pelanggan kategori 'two-tier' ukar di kalakan dan mcmcrlukan 
stesen kerja. Kategori ini juga mcmerlukan ruang memori dan kua a pempr c an 
pelanggan atau pengguna untuk menyediakan fungsi-fung i si tern. Maka dengan itu, 
pemilihan pelayan I pelanggan kategori 'three-tier' dan multi-tier' adalah lebih 
sesuai dan baik untuk sistcm yang akan dibangunkan. Mclalui kate tori ini pelan gan 
atau pengguna hanya perlu mernberi an pcrhatian kcpada aplika i i tern tanpa perlu 
menyediakan te en kerja dan ebagain a. Antaramuka serta paparan dan 
persembahan data dan maklumat juga telah edia dif rmatkan dalam ist im 
















Rajah 2.4 Senibina Pelayan I Pelanggan Three-Tier dan Multi-Tier 
2.4 Kajian Terhadap AJatan Pembangunan Yang Dipilih 
Untuk membangunkan sebuah sistem, penggunaan peralatan pernbangunan yang 
sesuai mesti dititikberatkan agar si tem yang akan dibangunkan dapat berfung i 
apabila dilaksanakan. Oleh yang dernikian kajian dan analisis terhadap alatan 
pembanguan wajar dilakukan. 
2.4.1 Pangkalan Data- Microsoft Acee s 2000 
Microsoft Acee 2000 adalah aplika i pen iru an pan zkalan data hubun zan yan r 
dapat membenarkan sating integrasi dan perk ng ian data yan 1 a rak kerap 
digunakan pada masa sekarang. Dengan mengunakan p macu DB untuk cces , 
data-data yang di impan dalam pangkalan data i tern lch dicapai. pli a 1 1111 
juga se uai untuk per ekitaran pela an pelanggan yang mernerlukan munika i 
dinamik antara kornputer pengguna dan juga pcla an. 
Kelebihan Mier 
• Ke era ian enjm pan ikalan data d ·n 1a11 Frontl'u 1e 000 u11 ' 1111:11m 
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• Microsoft Access dapat memberikan sokongan ekstensif dalam utili i 
internet dengan berkesan. 
• Mempunyai sokongan kepada rekabentuk borang, laporan dan modul 
kelas tahap atas. Modul ini sebenamya bertindak sebagai tcrnplat untuk 
pembinaan objek. Umurnnya, templat atau modul kcla ini akan 
menspesifikasikan apa yang berlaku kepada objek selepas ianya dicipta. 
2.4.2 Teknologi Pengaturcaraan Web-ASP 
ASP adalah sk:rip yang dirnasukkan dalam halarnan HTM yang mana halaman itu 
akan diproses di pelayan web sebelurn dihantar ke pe1ayar ebagai halaman HTM 
Terdapat 4 perkara penung yang rnernbuatkan ianya unik iaitu: 
• ASP membenarkan erver ide cript eperti krip V , krip Java, dan 
Jscript diselitkan dalam aturcaranya. Dengan mema ukkan skrip ini 
didalam ASP, pengaturcara web boleh mengha ilkan laman web an 
dinamik dan irueraktif 
• A P mcnyediakan elernen bjek an 1 sedia Ada (build in . Dengan 
menggunakan objek ini, pen zatucara web b leh men iha ilkan krip Rn 1 
lebih bcrja a k ·n111a bjc ini membcnurk 111 pen itur ·a1<1 111 ·ncapai dun 
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• ASP juga boleh diperluaskan dengan penambahan beberapa komponen 
ASP dihasilkan bersama-sama beberapa kornponen, ASP dihasilkan 
bersama-sama beberapa komponen Active X yang edia ada dan ju ia 
boleh dihasilkan oleh pengaturcara sendiri. 
• ASP boleh berinteraksi dengan pangkalan data sepcrti pclayan Mier oft 
SQL. Dengan menggunakan ActiveX Data Object (AD ), penagturcara 
boleh memasukkan SQL kc dalam A P. 
Tugas ASP bermula apabila pelayar menghantar pennintaan untuk A P kepada 
Personal Web Server (PWS). PWS menerima permintaan ini dan mengenalpa ti fail 
ASP dengan sarnbungan .asp. Kemudian pelayan web akan mencapai fail A P 
tersebut dan seterusnya memprose segala arahan yang tcrlibat. Ha ii daripada 
pemprosesan ini akan dihantar kepada pclayan dan dihamar kcpada pclayar cbagai 
halaman HTM biasa. 
2.4.3 PeJayan Web-HS 
IIS merupakan pelayan world wide web yang diintegra sikan den iau si ncm 
pengendalian pelayan Mier oft Wind w T dan ditekabcntuk untu men 
pelbagai keupayaan yan terdapat pada internet dan intrancl. II di ban 1u11 an atas 
beberapa objektif khusu : 
• Inter 1ra~·i den an p ·la an Windows NT-m anb lehk 111 llS mud h u11t11k. 
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• Mudah untuk dibangunkan serta aplikasi yang berasaskan web yang 
hebat. IIS telah rnemperkenalkan ASP iaitu bagi rnembina kandungan 
yang dinamik serta menjadikan pembangun berasaskan web menjadi lcbih 
mudah. 
• Pelayan web yang kornprehensif. !IS mempunyai enjin pcncarian yang 
dibina bersamanya serta rncrnpunyai kcupayaan multimedia dan alatan 
analisis. 
2.4.4 Bahasa Skrip - Skrip VB dan krip Java 
2.4.4.1 Skrip Visual Basic 
Skrip VB direkabentuk untuk menycdiakan kcbolehan peng krip dari udut 
pelanggan (client- ide) di dalam pelayar Internet xplorcr. krip VB adalah dari 
famili Visual Basic yang menyediakan skrip aktif untuk pelbagai persckitaran 
tennasuklah dalam persekitaran pelayan-pelanggan. 
Skrip VB boleh diselitkan di dalam dokumen HTML. lanya lcbih mudah dipclajari 
dan digunakan di amping pen unaan anu Jcbih cckap dan pantas dalam 
pembangunan aplikasi bera a kan web. 
Dari udut pclan 1 >an (pela ar intcraks: krip I uduluh den tun iv 1:1ln11 ·ti •,' 
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dari sudut pe]anggan, penggunaan bersepadu ASP dan HTML menghasilkan aras 
barn fungsian yang turut memudahkan pembangunan sistem atas talian. 
2.4.4.2 Skrip Java 
Skrip Java dibangunkan oleh Sun Microsistem Inc dengan penglibatan Net cape. 
Sokongan ke atas Skrip Java bermula dengan Netscape Navigator 3.0 dan Internet 
Explorer 3.0. 
Skrip Java adalah suatu bahasa skrip yang amat berguna dalam memasukkan ciri-ciri 
dinamik ke dalam laman web. Ianya terdiri daripada aturan-aturan kecil yang 
terdapat dalam laman web dan akan dilaksanakan leh web pclanggan. ebaliknya 
masa dan ciri-ciri perlaksanaannya dikawal oleh pcnuli krip. krip Java adalah 
lebih mudah diguna dan dirckabcntuk untuk mombina aplika i ata talian bcrbanding 
dengan bahsa Java yang komplek dan ukar untuk dituli . 
2.4.5 Penyunting Web- Macromedia Dreamweaver MX 
Macromedia Drearnweaver mempun ai egala kcperluan untuk membangunkan 
sebuah laman web yang bertaraf pr fes si nal. Antaramukanya yan 1 mud ah 
digunakan menyebabkan kerja-k rja men edit t k dan la out 111 njadi lcbih mudah 
dan pantas. Perisian ini juga men ediakan Macr media ·lash untuk memuatkan 
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2.5 Perbandingan Sistem Perkongsian Kereta Yang Sedia Ada 
Dalam era globalisasi kini, pasaran sesebuah perniagaan tiada lagi scrnpadan 
Dimana pelanggan boleh membeli atau menyewa tanpa keluar dari rumah. 
Sehubungan dengan kemajuan ini, banyak Sistem Perkongsian Kcrcta yang tclah 
wujud di pasaran laman web. Terdapat banyak Sistem Perkongsian Kcreta atas talian 
yang agak serupa dengan sistem yang ingin dibangunkan scpcrti Athlonc.ic di 
kawasan Ireland dan Car-pool.co.uk di kawasan ropah. ctakat ini tiada lagi i tern 
Perkongsian Kereta atas taiian di kawasan Malaysia. 
2.5.1 Athlone.ie 
Car Pooling 
The Car Pooling section ot this web 1t h two p rt , one o n r your 
details vi an entry orm, nd on to obt ind us of other C r Pool re. 
its, for d1.,pl y 
r 
P11v v 
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Please enter your informatJon if you are looking for a lift and wish to 
part take in a Car Pooling Service. 
Enter your Information 
Name Residential Area 
Outward Journey 
Departure location Arrival Location 
J 
Return Journey 
Departure location Arrival Location 
_ _j 
Email Home Phone 
Work Phone Mobile 




0 One Way 0 Return 
I Submit I 
If you wish to amend your details please. ma I us with your updat d 
information. 
Rajah 2.6 Halaman b rang yang perlu diisikan lch pcngguna 
Athlone.ie merupakan laman web pcrkong ian ker ta ata talian yang 
popular di kawasan Ireland. Laman ini m in cdiakan pcrkhidrnatan pcrkong ian 
kereta untuk pengguna yang ingin mcnjimatkan ma a dan tcnaga untuk pcrgi kc 
sesuatu destinasi. Laman web ini m mpun ai keupa aan na ang ba: , 
rnemudahkan pcngguna bergcrak dari atu halaman ke halarnan ang lain mclalui 
pautan yang discdiakan. 
clain itu, gambar ang dipaparkun a lalnh d111 11s, sus111111111 :1 t .ralur cl1111 1id11 
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kerana ia memberikan navigasi yang baik, penggunaan warna yang sesuai dan bahasa 
yang mudah diifahami oleh pengguna. 
Namun begitu, terdapat juga kelemahan pada laman web ini. Laman web ini bolch 
dikatakan kurang memuaskan kerana pengguna tidak mengctahui dcngan Icbih 
mendalam tentang maklumat-maklumat pengguna yang akan bcrkongsi kereta 
bersama dan maklum balas daripada pengguna yang pemah berkongsi kcrcta . arna 
ada pengaJaman yang baik atau buruk. Penyataan yang digunakan dalam laman web 
ini terlalu ringkas dan maklumat dalam borang yang perlu dii i oleh pengguna adalah 
tidak lengkap dan arnat mengelirukan. 
2.5.2 Car-pool.co.uk 
clever mobile trendy 
Car -poo I. co. u k Your ttlforlllrl carpoolr r.1•1vice ll ltllrt)f.ltt •&fl~ '998 
R 1.i r 
Car-pool.co.uk 
Welcome on car-ocotco.ux the agency for fellow·tra>ellers tn tne v.hote of Europe 
Because of the Congestion charging for central London we h .e extended our carpooling 
System to better achieve your needs Just search for ~our d sired d parture ncJ de fin lion 
In the list below If you wish to s lect London district just select London :ind th di hi v.ill 
appear bene th. 
Se rch for trip olfers 
to 
-l to " 









clever mobile trendy 
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Car-pool.co.Uk '{ourH1ic-r-euro91>/1t1 wrvor.aoll<>uro """"'~~ tl)l)U 
• CarpooLco.uk 
Start Country [ Gr~aon _ :@sort by: Destination Oep. 11u1 e o. to 















Drtver sorted t>y Departure City 
3 Entries 




to DI Dresden. on 17 07.2003. 1 person • oe 00 




to 0111/(.mCl'len. on 28 07 2003, 1 p raon , 
15 ntrlea 
2 ntrtea 
to DI Erfurt on 20 08 2003. 3 persons, 18 00 
>> No suitable trtp offer? Please ctlclt here to place }OU own trip searCl'I 
Rajah 2.8 Halaman yang memaparkan jurnlah penumpang yang dipcrlukan 
Car-pool.co.uk juga merupakan satu halaman yang menyediakan pcrkhidmatan 
perkongsian kereta ata talian dan terkenal di kawa an Eropah. I Ialarnan ini 
menggunakan paparan yang tcrlalu ringkas, penggunaan warna yang scsuai, tidak 
padat dan tidak terlalu komplek. 
Halaman ini juga tiada unsur grafik atau multimedia digunakan mungkin kerana 
tidak mahu pengguna berasa ukar untuk rncnumpukan pada arahan-arahan yang 
aka.n dipaparkan. Selain itu, halaman ini agak mcrnua kan juga kerana mcmpunyai 
maklum balas daripada pengguna yang p mah erkongsi ker 'la d ingan pcngguna 
Jain tidak kira sama ada pengalaman yang baik atau buruk. Ini mernbolehkan 
pengguna yang lain lcbih bcrhau-hati dalam mcmilih p 'tnandu dun m ·r ka 111 
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Namun walau bagaimana pun, laman web yang baik rnestilah mempunyai beberapa 
gambar sebagai hiburan kepada mata pengguna supaya tidak berasa mudah bosan 











User : no user tooo d 1 
the easy way to share a car 
,;- FREE to use -simply share travel costs 
Find dnvers and passengers on-hne instantly 
.,,, Find information on travel and public transport 
Reduce the congestion and pollution on our road 
42498 members and a million jourrevs registered 
For more information please oo to Wtlcomc 
Set-up your own corshanno commurntv 





Anyv..,•r• in the 
UV' 
Rogister 1e 
"•QI l•dng II f.R( bul n•t•11ary 
to elp ua run th• chem• 1ecurelv. 
New Users 
Memb rs Sign ln 
Email 
Password 
Si nM In 
Rajah 2.9 Halaman utama larnan web ift haro.c rn 
25 AUGUST 2003 
!1:11 Ji. v :001 
\\1Cer road a or HO 1 
:Wrli J.,,.• ZOO] 
HY1Jl41\l•t 0 \d 
Coun< 111 ~1• Slut1•t 
th r I e ro ~t" 
JJ~~' 001 
Sh11• • l•h to ltap 
the um1r h 
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REGISTERING IS FREE. Those boxes m rked - re requir d. All Oth'3r 
fields are optional. This information is necessary to help run the 
service s ecuretv. You may return t:o this page in th fu ure nd mukc 
any additions or changes. If you enter your ernz d .:iddrcJ:; mcorr-e tly 
then we will not be able to send you your password. Tt1is s ervr e 1s 
governed by t:he Data Protection Act:. (pnvap Poftr•r) ~ 
rnformatjoa) 
KEY: .. _required, Q - not shown publl rv. O' - hown to r)nttint1 ti 
matches, 
~ - may be given out by he call centre to poten i I m 








Main email rtrrro s s 
Re-type email 
address- 
Home Post Code• 
Contact phone 
number" 
Usual form of ID 
J,f )"'OIJ ~ 
Ni•t.,1n1:1 1o.r 
.., '"''"~ 
I ,,,,,h.,.. 1 .11cJuwn• 
(Please check that your email~~".;;.";: ~ •• 
rs enter d correctiv.) m••' ,.dd~-.., 
4i I a~1 






I please specify Izl 




Do you smoke? "' I notgiv n Dis bil1ties? e1 ! not specified Oc up tron a I c101/p 1fo1m r 
Do you h ve valid O' jno l -l driver's hcenc ?" 
El 
Th qu stiori rid nswer b low 1:., u: <.I .o orumn your 1cJ n y on UH 
telephone if you call the Ll~share call centre (08700 111199)- choos 
any question wr h an answer only you could h.now. ( .Q. wh is the 
name of my first pet.) 





How did you hear 
about us? .. 
Other/(Please 
spedfy)" 
I hav re< d and 
jwobsi1o 
1 pt Ltftsh~ r 's urr nt term: and •:ood1t1gos 0 
More U~elul InfornldHon (Otlllondl) 
l he more information you grv us th b tt r w will b bl ru r 
service. The rnform t1on g thered below 1s OPTIONAL., bllt 1t will n 1bl 
us to, tor x mple, s nd you remind rs bou yolir 1n ur n e nd MOl 
'Xpiry. 




J I d y 1 v J I rnonth l... l 
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Selain daripada Athlone.ie dan Car-pool.co.uk, Liftshare.com juga merupakan sa]ah 
satu laman web perkongsian kereta yang terkenal di United Kingdom. Halaman web 
ini agak memuaskan dari segi wama yang dipilih kerana tidak menyakitkan mata 
pengguna dan arahan-arahan untuk pengguna adalah mudah difahami dan tcrsusun 
tetapi laman web ini kurang memuaskan kerana laman web ini scolah-scolah tidak 
menunjukkan kepada pengguna yang melayari laman ini bahawa ini adalah laman 
web perkongsian kereta. Sepatutnya pembangun harus menghiasi laman web dengan 
grafik kereta atau pun apa-apa graflk yang menggambarkan pcrkong ian kereta. 
Dari segi borang pula pada Rajah 2.6, susunan kotak tek ('text box') mernua kan 
tetapi untuk antaramuka borang yang baik seharu nya untuk setiap maklumat yang 
berbeza contohnya seperti maklumat peribadi, maklumat ibubapa, maklumat pejabat 
dipisahkan menggunakan kawalan tab ( tab control'). Ini bertujuan .upaya pengguna 










F-: cu y o Compu-=er Scie ce & --<!V 










BAB 3: METODOLOGI 
3.1 Definisi Metodologi 
Perkataan metodologi sebenamya terdiri daripada dua suku kata iaitu metodos dan 
logos. Metodos berasal daripada perkataan bahasa Yunani yang bermaksud jalan atau 
cara. Manakala logos bererti ilmu tentang cara mengendalikan peralatan. 
Wa1aubagaimanapun metodologi yang dimaksudkan di dalam projek ini adalah 
kajian dan perlaksanaan cara dan prosedur daJam membentuk sebuah sistem. Dalam 
projek ini, beberapa metodologi akan dikaji dan metodologi yang berse uaian akan 
digunakan untuk membangunkan sistem ini. Metodologi juga di kong leh falsafah 
dalam setiap pendekatan yang dilakukan dalam pernbangunan i tern. 
Metodologi yang baik mestilah mernpunyai ciri-ciri berikut : 
• Senang digunakan dan difahami oleh penganali a clan pengaturcara. 
• Merangkumi semua fa a dalam pembangunan i tern. 
• Berkaitan dengan aplika i yang akan dibangunkan. 
• Dokumenta i yang berkualiti discdiakan 
3.2 Metodologi Pembangunan istem 
Met dolo )j pembangunan si l em did ilini 'i 111 s ·Im 1ni s l I 111 ikah-lun 1 1h 










peralatan (tools) dan prosedur (procedure). Proses ini turut dikaitkan dengan 
kejuruteraan perisian atau Model Kitaran Perisian (Software Life-Cycle Model). 
Metodologi pembangunan sistem bertujuan untuk mendalami aktiviti-aktiviti, 
sumber-sumber, dan halangan semasa pembanguan sistem. Melalui model ini, scgala 
permasalahan yang dihadapi oleh proses semasa dapat dikenalpasti, diperbaiki dan di 
atasi dengan segera. Terdapat beberapa model pembangunan sistem yang ering 
digunakan oleh pembangun sistem. Antaranya ialah: 
• Model Prototaip Pantas(Rapid Prototyping Model) 
• Model Prototaip 
• Model V 
• Model Air Terjun 
3.2.l Model Prototaip Pantas (Rtlpitl Prototyping Mo1lel)(Sellapan, 2000) 
Pemprototaipan pantas adalah satu pros s yang membenarkan pernbangun 
membentuk model si tem yang hendak dibangunkan. ub et ini terdiri daripada 
paparan kemasukan data, antaramuka pengguna dan lap ran. 
Dalam pendekatan ini pernbangun i tem akan membina satu prot taip pauta dan 
membenarkan pengguna berinterak i dan mengek perimenta i dengann a. Jika 
pengguna berpua hati den 1a11 pr l taip tcr icbut, pcmban 1u11 11 a11 men unnpulkan 
spe ifika i dan jarninan a111 P du akhir akan mcmcnuhi cperluau I ·n una, 
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Rajah 3.2 : Model Prototaip 
Model Prototaip membenarkan keseluruhan atau sebahagian sistem dibangunkan 
dengan segera untuk difahami agar isu-i u bcrbangkit atau permasalahan dapat 
dikenalpasti dan diperbaiki. Keperluan atau rekabentuk i tem memerlukan 
penye1idikan yang berulang supaya pembangun, pen •guna dan pelanggan 
berpuashati. Ujian dilakukan di akhir proses bagi mema tikan pr l taip i tern yang 
dibangunkan adalah mcnepati kcperluan i tern dan b lch di unakan. 
Model prototaip mempunyai dua kaedah yang boleh di iunakan iaitu kaedah 
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Rajah 3.2 Model prototaip men • iunakan dua kaedah 
3.2.2.1 Prototaip Kaedah E vol11tio11arJ 
Dalam prototaip penjelajahan, prot taip an' disah an a an di unakan s •ba iai 
komp ncn kepada pert tan an 1 in 1i11 <lib 111 iunkan. Pr totalp i11i ju 1u dipun ii 










dilakukan pada peringkat pembangunan sistem. Sistem mi kemudiannya akan diuji 
dan disahkan sebelum dihantar kepada pengguna. 
Prototaip mi merupakan asas idea peringkat awal pembangunan. Prototaip ini 
menjadikan pembangu.n sistem berterusan dalam keadaan ekspcrimcn. Urnumnya, 
kaedah mi tidak mendefinisikan masalah di mana ia boleh dibahagikan kepada fa a- 
fasa yang berlainan tetapi sebaliknya sesuatu sistem itu dibangunkan secara 
beransur-ansur. Kesimpulannya, kaedah prototaip ini adalah kaedah bagi si tern 
pembangunan yang mana prototaip awal dihasilkan dan diperbaiki melalui beberapa 
ulangan atau tahap sehingga sistem akhir dihasilkan. 
Objektif bagi kaedah prototaip ecara penjelajahan adalah untuk rnengha ilkan 
sistem yang berfungsi kepada pengguna istem. Pembangunan bermula dengan 
keperluan-keperluan yang difahami dengan jcla yang mcrnpunyai prioriti tin >gi. 
Keperluan yang kurang prioritinya atau pun kurang jela akan dilaksanakan 
mengikut perrnintaan pengguna. 
Membangunkan Membina sistcrn Meng umakan sistem 
spesifikasi abstrak . pr totaip prctotaip 
Mcngeluarkan sistern Ya 
. ang siap 











Spesifikasi rekabentuk dan pelaksanaan adalah 'intertwined'. Tiada sistem 
spesifikasi yang lengkap dan dokumentasi rekabentuk adalah bergantung kepada 
peralatan pembangunan yang digunakan. Dokumen spesifikasi pengguna hanya 
menyatakan ciri-ciri utama bagi sistem tersebut. Sistem dibangunkan secara 
berulangan. Pengguna dan pembangun menilai setiap hasil yang dikcluarkan pada 
sesuatu tahap ulangan tersebut. 
3.2.2.2 Prototaip Kaedah Throw-Away 
Bagi kes prototaip yang tersasar jauh daripada kehendak sebenar pengguna, ma a 
dan kos untuk memperbaiki prototaip adalah tinggi. Untuk ke ini, prototaip yang 
dibina akan diabaikan dan dibuang. Apabila prototaip dibuang, ia bukan bermakna 
pembinaan prototaip tersebut membazir ma a dan tenaga ebaliknya, apa yang 
penting di sini adalah kepcrluan cbenar pcngguna telah dipcrolchi. alam 
sesetengah penggunaan model prototaip, pernbangun engaja mernbina prototaip 
untuk dibuang kerana matlamat utama pembinaan prototaip adalah untuk 
rnengenalpasti kehendak pengguna. Proiotaip pakai-buang juga cring digunakan 
untuk majlis pelancaran produk yang hanya in gin mempamerkan f ungsi-fungsi 
tertentu dalarn tempoh ma a pernbangunan yang terhad. 
Prototaip ini juga digunakan untuk mengurangkan ri ik kcperluan. Prototaip 
dibangunkan dari pe ifika i awal, untuk tujuan ek perimen dan kemudian tidak 
berguna lagi. Pr totaip ini ju 1a, tidak dian ' •ap scba rai .atu si uem akhir k xuna; 
• Mun ikin ada beberapa iii . i tom an 1 I ilah tcrtin 1 al 















Komponen boleh digunakan semul j._ __. 
Penghantaran sisiem 
perisian pensran 
Rajah 3.5 Proses-proses prototaip pakai-buang 
3.2.3 Model V (Pfleeger, 200 I) 
Model V adalah variasi daripada model air terjun yang mcndcm , tras ikan bagaimana 
aktiviti adalah berkaitan dengan analisis dan rekabentuk. Idea ini datangnya dari 
Jabatan Pertahanan Jerman. 
Seperti yang ditunjukan dalam rajah .2, kod aturcara membentuk "V" den ran 
analisis dan pr se rekabentuk bcrada di hahagian kiri, manakala pengujiau dan 










Sambungan rangkaian dari bahagian kiri dan kanan model V menunjukkan jika 
timbulnya masalah semasa perlaksanaan dan pengesahan, maka bahagian kiri model 
boleh diulang semula untuk memperbaiki keperluan, rekabentuk dan kod 
aturcara sebelum langkah pengujian dilakukan di sebelah kanan. Model V 
menjelaskan lagi langkah-langkah yang tersembunyi di dalarn model air tcrjun. 
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3.2.4 Model Air Terjun (Pfleeger, 2001) 
Model ini melibatkan 11 langkah, yang bermula dengan aktiviti pernyataan 
pengenalan projek dan diakhiri dengan aktiviti operasi dan pcnyelcnggaraan. la 
diperkenalkan oleh Royce pada tahun 1970. etiap proses pernbangunan pcrlu 
disempurnakan sebelum langkah bagi proses seterusnya dilak anakan. Model nu 
biasanya digunakan untuk membangunkan sistem yang kecil dan tidak kompleks. 
Operus! D11n 



























3.3 Ulasan Terhadap Model Pembangunan Sistem Yang Dipi1ih 
Bagi membangunkan Sistem Perkongsian Kereta Atas Talian, model pembangunan 
sistem yang dipilih adalah model prototaip dengan kaedah throw-away. Model ini 
merupakan gabungan antara model prototaip dengan kaedah prototaip throw-away 

















Rajah .2 : M dcl Prototaip 
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3.3.1 Kitar Hayat Pembangunan Sistem 
Kitar hayat pembangunan sistem ada]ah satu proses lengkap pembangunan 
sesebuah sistem maklumat yang bermula dengan fasa atau aktiviti penyiasatan awal 
dan berakhir dengan fasa operasi dan sokongan (McGraw-I Iill 200 I). 
Kitar hayat pembangunan sistem ini bermuJa samada dengan cadangan untuk 
mewujudkan sebuah sistem baru atau mengubah sistem dan mempertingkatkan 
keupayaan sistem sedia ada bagi memenuhi keperluan semasa. 
Rajah 3.6 adalah gambaran kitaran proses kitar hayat pernbangunan si tem yang 
bennu]a dengan aktiviti penyisatan awal berakhir dengan aktiviti penilaian i tern. 
Setiap fasa atau aktiviti mempunyai pecahan aktiviti yang tersendiri. 











3.3.2 Perincian Setiap Proses Model 
Model prototaip mempunyai langkab, yang bermula dengan aktiviti pernyataan 
pengenalan projek dan diakbiri dengan aktiviti operasi dan penyelcnggaraan. Berikut 
adalah penerangan bagi langkah-langkah yang dijalankan di dalam model proses ini. 
1) Fasa penyiasatan awal 
Fasa ini sebenamya merupakan satu fasa yang akan menentukan sama ada sesebuah 
projek itu akan diluluskan pembangunannya oleh pihak pengurusan. Penilaian 
kebolehlaksanaan merupakan aktiviti utama di dalam fasa ini, Penilaian 
kebolehlaksanaan cuba menilai kebolehlaksanaan proj k ter ebut dari egi teknikal, 
ekonomikal, perundangan, operasi dan skedul. 
2) Fasa analisis 
Fasa ini melibatkan pentakrifan secara terperinci rentang apakah yang perlu 
dilaksanakan oleh sistem maklumat bagi membantu dan menyok ng organi a i ke 
arah pencapaian objektif secara efektif dan efi ien. Pccahan aktiviti-aktiviti yang 
terdapat dalam fasa analisis adalah; 
i) Pengurnpulan fakta 
ii) Men enalpa ti kep irluan- .pcrluan si 'l 111 
iii) Men u 1111 sutamaan K pcrluan 











v) Pembetulan kepada pihak pengurusan 
3) Fasa rekabentuk 
Rekabentuk sistem merupakan proses dan aktiviti perancanga:n dan rnerckabentuk 
pembangunan sistem seperti yang telah dirancang. Dalam fasa ini, pembangunan 
rekabentuk untuk pelbagai komponen yang terdiri daripada senibina aplikasi, 
senibina pangkalan data dan senibina antaramuka. Rekabentuk ini dibuat untuk 
menggantikan sistem sedia ada yang Lelah dikenalpasti kclemahannya dan 
rnernpunyai pelbagai kekurangan hasil penyisatan dan analisa dalam fa a terdahulu. 
4) Fasa Pembangunan & rmplementasi 
Fasa ini merupakan fa a yang bcrpcranan untuk rncrnbangun dan mcnycdiakan 
sistem untuk beroperasi. Di dalam fa a ini, beberapa aktiviti akan dijalankan seperti 
pembinaan dan pengujian paugkalan data, pembinaan dan pengujian rangkaian, 
pemasangan dan pengujian pakej perisian, penuli an aturcara dan pengujian erta 
penyediaan dokumentasi. 
5) Fasa Sokongan & opcrasi 
Dalam fasa ini, aktiviti-aktiviti p nyelenggaraan rnerupakan aktiviti utama. i dalam 
penyelenggaraan itu sendiri, rerdapat beb mipa aktiviti-aktiviti lain iaitu 











3.3.3 Kelebihan Model 
Penerangan ini jelas menunjukkan bahawa model prototaip mempunyai kelebihan 
apabila berbadapan dengan keperluan pengguna yang tidak lengkap. Pcngguna 
mungkin tidak mengetahui tentang bentuk antaramuka yang sesuai. Pembangun pula 
mungkin tidak jelas mengenai pemilihan algoritma dan struktur data yang lengkap. 
Dalam kes ini, prototaip boleh membantu iaitu melalui pelaksanaan versi prototaip 
oleh pengguna atau pembangun. Ia juga meningkatkan peranan pengguna dalam 
menentukan kualiti produk. 
Selain itu, terdapat kelebihan-kelebihan lain yang dikenalpasri dalam penggunaan 
model prototaip ini. Di antaranya ialah; 
• Membantu dalam penjimatan ma a pembangunan 
• Gambaran awal dapat dilihat pada laman web yang in gin dibangunkan 
• Pengujian dapat dilakukan dengan lebih awal. ebarang ralat dapat 
dikenalpasti dcngan lebih awal, sekali gu membolchkan perubahan dan 
penambahan dilakukan pada laman web 
• Maklum balas yang lebih jelas daripada pengguna berkenaan dengan 
keperluan dapa diperolehi 
3.4 Teknik Pengumpulan Maklumat 
Pengumpulan rnaklumat ad 1lah 'alah "1lu aktiviti an 1 peutin 1 dalam prose· 
pemban unan ebuah si tern. la b ntujuan untuk 111 md patkan mmbar in s ·b~111:1r 










Dengan cara ini juga, kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan yang disuarakan 
oleh pengguna dapat diperolebi. Hasil analisis daripada maklumat yang diperolehi 
akan membantu dalam proses membangunkan sebuah sistem yang lcbih berkcsan 
dan menepati kehendak pengguna. 
Antara teknik pengumpu1an mak1urnat yang digunakan dalam proses pembangunan 
Sistem Perkongsian Kereta atas talian ini adalah: 
i) kajian ke atas dokumen sedia ada 
ii) penyelidikan 
iii) penggunaa enjin pencarian 
iv) temuramah 
3.4.1 Kajian Ke Atas Dokumen Sedia Ada 
Melalui proses ini, maklumat diperolehi dengan membuat kajian kc ata scgala 
dokumen dan rekod-rekod yang berkaitan. Dokumen tersebul adalah dalarn bentuk 
buku catatan, fail-fail dan sebagainya. Kajian perlu dilakukan untuk rnelihat si 'tern 
sebelumnya iaitu secara manual. Daripada teknik ini, egala kelemahan dan 












Dengan menjalankan analisis pada dokumen kuantitatif seperti rekod, laporan dan 
pelbagai borang yang sedia ada, ralat dan kesalahan dapat dikesan. Penyelidikan 
yang dilakukan membolehkan rekabentuk borang diperbaiki. Pcnyclidikan yang 
dilakukan melalui internet membolehkan sistem-sistem lain yang relevan dan 
keperluan sistem yang berkaitan diperolehi. Sistem-sistern ini dikaji untuk 
melakukan perbandingan dengan sistem yang akan dibangunkan. Antara si tern yang 
diperolehi melalui internet ialah Athole.ie, car-pool.co.uk dan Liftshare.com 
3.4.3 Penggunaan Enjin Pencarian 
Selain daripada kajian ke atas dokurnen edia ada dan penyelidikan, penggunaan 
enjin pencarian juga dapat mernberikan banyak maklurnat mcngcnai istcm 
Perkongsian Kereta Atas Talian. Maklurnat seperti si tern yang sedia ada dan 
dokumen tentang sistem sedia ada. Daripada ha iJ pencarian itu, perbandingan antara 
sistem sedia ada boleh dilakukan. 
3.4.4 Temuramah 
Melalui temuramah juga saya mendapat banyak maklumat yang ber tuna untuk 
membangunkan SL tern Perkong ian 
beberapa penduduk di kawa an 
ereta atas talian. aya tclah mencrnurarnah 
mba an 1 keban akan daripada mer ·b 










Farrah Waheda. Mereka banyak maklumat yang diberikan seperti nama jalan raya 
yang selalu berlaku kesesakan dan nombor poskod kawasan dan sebagainya. 
3.4.4.1 Hasil Temuramah 
Mereka mengatakan bahawa kawasan Gombak merupakan kawa an perusahaan, 
perumahan dan perayaan. Jadi, sememangnya selalu berlaku kesesakan terutama di 
Jalan Lingkaran Tengah yang merupakan jalan utama di kawasan Batu aves. 
Penduduk yang ditemuramah menginap di Taman Sri Gombak asa 7, Taman Sri 
Gombak Fasa 6 dan Kampung Melayu Wim Damai. Kebanyakan mereka 
mengatakan Jalan Lingkaran Tengah merupakan jalan paling se ak kerana menjadi 
tumpuan untuk destinasi ke tempat kerja. Selain Jalan Lingkaran Tengah, ebuhraya 
Utama Sri Gombakjuga sememangnya esak terutama pada waktu pagi kerana hanya 
jalan tersebut sahaja yang tcmbu ke Jalan ingkaran Tcngah. Jadi, pcnginap di 
sekitar Taman Sri Gombak Fasa I hingga Fasa 9, Kampung Melayu Wira Damai, 
pangsapuri dan sekitarnya memang mengikut Lebuhraya tama ri Gombak untuk 
ternbus ke Jalan Lingkaran Tengah. 
3.4.5 Perbincangan 
Beberapa sesi perbincangan telah diadakan bersama dengan penyclia projck iaitu 
Puan Norazlina Kharni elama 1-2 jam s tiap dua kali eming u. Perbincangan 
tersebut telah diadalan bertujuan untuk incndapatkan pundan ran b liau tcutan ' 
penyediaan projek ini. elaku p ·n elia proj 'k, t cliuu bun ak II\ nub mtu dttlnm 









dibincangkan adalab mengenai objektif dan skop projek, pemilihan alatan 























BAB 4: ANALISA SISTEM 
4.1 Analisis Keperluan Sistem 
Keperluan sistem adalah diskripsi bagi fungsi-fungsi yang akan dilaksanakan dan 
kekangannya bagi sistem maklumat yang dicadangkan. la juga rnenerangkan apa 
yang perlu ada pada sebuah sistem dan apa yang boleh dilakukan oleh sistem tersebut 
untuk memenuhi tujuan utama sistem. Keperluan fungsian boleh dikategorikan 
kepada 3 bahagian utama iaitu: 
i) Keperluan fungsian 
ii) Keperluan bukan fungsian 
iii) Keperluan teknikal 
4.2 Keperluan Fungsian 
Keperluan fungsian merujuk kepada fungsi-fungsi atau pcrkhidmatan yang bakal 
dilaksanakan oleh sistem mengikut kriteria-kriteria yang dikehendaki oleh pengguna. 
Ia juga menerangkan interaksi sistem dengan per ekitarannya. Keperluan kefungsian 
bagi sesuatu sistern mestilah: 
• Lengkap di mana emua perkhimatan yan 1 diperlukan oleh pen 1 tuna 
dinyatakau. 











Dalam Sistem Perkongsian Kereta atas talian ini arahan yang akan digunakan iaitu: 
i) Arahao masukkan data 
Arahan ini meminta pengguna yang berminat dengan perkhidmatan 
perkongsian kereta untuk memasukkan data melalui antaramuka yang 
dipaparkan. Data dirnasukkan dengan banruan papan kekunci dan 
tetikus. 
ii) Arahan capaian data 
Semua data yang disimpan dalam pangkalan data boleh dicapai 
sernula apabila arahan capaian data dipanggil untuk mencapai dan 
memaparkan data. 
iii) Arahan manipulasi data 
Arahan ini membolehkan data-data diubahsuai atau dihapuskan dari 
pangkalan data seperti rnana yang dikehendaki oleh pengguna. 
iv) Araban pencarian 
Proses pencarian data dilakukan dcngan mengkehendakan pengguna 
memasukkan data tertentu atau memilih data dari enarai yan , 
dipaparkan. 
Terdapat pula lapan modul fun '·i utama keperluan fun ' ·ian bu 1i i nem Perk 11 1 ·u111 










«ANALISA SI STEM 
sahaja dan pengguna yang dibenarkan atau berdaftar sahaja boleh mencapai keenam- 
enam modul tersebut. 
4.2.1 Keperluan Fungsian Bagi Pentadbir Dan Pengguna 
Modul-modul fungsian ini hanya membenarkan pentadbir sahaja yang boleh 
mengubahsuai dan menghapuskan keseluruhan rekod atau rekod bagi profil 
pengguna yang didaftar. Manakala bagi pengguna pula, banyak modul yang boleh 
dicapai oleh mereka. Modul-modul fungsian untuk pengguna adalah: 
a) Modul Keselamatan 
KeseJamatan sistem wajib dititik beratkan bagi sebuah sistem yang menguruskan 
pangkalan data supaya capaian yang tidak sah kc atas si tern tidak akan bcrlaku. 
OJeh itu, sistem ini mernbenarkan hanya pengguna yang ah iaitu yang telah 
mendaftar sahaja boleh menggunakan sistem. Ini dapat dilakukan dengan 
menetapkan supaya setiap pengguna memasukan ID pengguna dan katalaluan sendiri 
sebelum memasuki sistem. 
b) Modul Rekod Peribadi 
Modul ini bertindak sebagai pangkaJan data yang menyunpan semua maklumat 












c) Modul Undian 
Modul ini akan menyimpan maklumat-maklumat undian yang di hantar daripada 
pengguna. 
d) Modul Jadual Perjalanan 
Modul ini pula menyimpan segala maklumat tentangjadual perjalanan ahli. 
4.2.2 Keperluan Fungsian Bagi Pentadbir 
Modul fungsian ini dibangunkan khas untuk pihak pentadbir bagi memudahkan 
urusan pentadbiran mereka. Modul fongsian tersebut adalah: 
• Modul Derita Trafik 
Modul ini membolehkan pentadbir memaklumakan kepada pcngguna tcniang berita- 
berita terkini yang mengganggu lalu lintas. 
• Modul Peta Kawasan 
Modul ini membolehkan pentadbir untuk upload peta-peta yang terlibat eperti 
sekiranya ada pemandu yang ingin pergi kc Kelana Jaya atau ombak, pihak 
pentadbir perlulah upload peta Kelana Jaya dan ornbak untuk memaklurnkan 











4.3 Keperluan Bukan Fungsiao 
Keperluan bukan fungsian adalah ciri-ciri yang menyempurnakan lagi sebuah sistem 
maklumat. Keperluan bukan fungsian ini tidak terlibat secara terus dcngan fungsi- 
fungsi tertentu dalam sistem. Ia menerangkan tentang kekangan ke atas sistem yang 
menyebabkan pilihan di dalam membangunkan penyelesaian terhadap masalah 
dihadkan. 
Keperluan bukan fungsian bagi Sistem Perkongsian Kereta alas talian adalah: 
i) Kebolehgunaan 
Sistem yang dibangunkan boleh digunakan dengan mudah oleh pengguna sa aran. 
Setiap modul fungsi disusun dengan teratur agar ia tidak menjadi begitu komplek 
dan sukar untuk digunakan oleh pengguna. 
ii) Kebolehlaksanaan 
Kebolehlaksanaan sistern adalah memastikan sistern dapat beropera i sepanjang 
masa dan mengurangkan purara down-time bagi opera i i tem. lni kerana maklumat 
yang disimpan akan dicapai pada bila-bila ma 'a oleh pengguna, 
iii) Ke elamatan 
Merujuk kepada kebenaran individu untuk mencapai maklumat tertcntu ang 
disimpan oleh i tern. Hsnya pen 1guna ang 'ah 'ahaja dibenarkan untuk m ·ncnpai 
sistern. lni dapat dilakukan den mu 111c111i11lH I pen 1 1u11 l ti 111 kotoh1lmu1 duiipudu 










4.4 Keperluan T eknikal 
Keperluan teknikal merujuk kepada keperluan bagi perlaksanaan sebuah sistem 
seperti keperluan perisian dan perkakasan. Keperluan ini adalah perlu bagi 
memastikan sebuah sistem itu dapat dilaksanakan dengan lancar dan bcrkcsan. 
Kegagalan untuk menyediakan keperluan teknika1 bagi sebuah sistem akan 
menyebabkan sistem tersebut gagal berfungsi. 
4.4.l Keperluan perkakasan 
Perkakasan bagi sebuah sistem maklumat berkomputer adalah peralatan fizikal yang 
digunakan untuk menginput dan memproses data. Ia juga digunakan untuk 
memaparkan output dan menyimpan maklumat. Perkaka an kornunikasi pula 
membolehkan perkongsian maklumat melalui rangkaian dan pcnyarnbungan. 
PERKAKASAN KEPERLUAN MINIMUM 
Pemprosesan mikro ( PU) Berkelajuan 500MHz dan ke atas 
RAM 128 MB RAM 
Cakera keras 20 B dan ke ala 
Sistem pengopera ian Window 95 dan ke atas 
·- ~~ 
Peranti input Tetiku dan papan kekunci 
- 














Peranti output bercetak 
Jadual 4.1 : Jadual keperluan perkakasan sistern 
4.4.2 Keperluan perisian 
Perisian adalah satu set arahan atau aturcara yang mengarahkan perkakasan unruk 
melaksanakan sesuatau tugas. Ia bertindak sebagai antaramuka antara pengguna dan 
perkakasan komputer. Tanpa perisian pengguna tidak akan dapat menggunakan 
sebuah sistem. 
PERISIAN KEPERLUAN MINIMUM 
Pangkalan data Microsoft Acee 2000 
- - 
Penyunting web Micromedia reamweaver MX 
Pelayan web us 
Pelayar web Internet xplorer 6.0 
Teknologi web ASP 
Bahasa pengaturcaraan HTM 
Bahasa sk:rip Skrip VB dan krip Java 
-- 
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« REKABENTUK SISTEM 
BAB 5: REKABENTUK SISTEM 
5.1 Definisi Rekabentuk Sistem 
Rekabentuk sistem adalah suatu proses kreatif yang menukarkan masalah kcpada 
penyelesaian (Pfleeger, 2001). Ia menggunakan maklumat daripada spesifikasi 
keperluan untuk menerangkan masalah. Penyelesaian akan diberikan sekiranya ia 
mernenuhi keseluruhan spesifikasi keperluan. 
Selain itu, rekabentuk sistem juga melibatkan huraian proses pencanturnan kesemua 
bahagian-bahagian tertentu kepada sebuah sistern yang rnengandungi fungsi-fungsi 
yang harus dilaksanakan oleh sistern. lanya rnelibatkan rekabentuk krin atau 
antaramuka, aliran maklurnat dan modul-modul yang terlibat. 
5.2 Tujuan Rekabentuk Sistem 
Dalam rnerekabentuk sistem, pernbangun perlu mernenuhi kehendak pelanggan, di 
mana pelanggan harus faham apa yang si tern boleh lakukan. Dengan ini, tujuan 
rnerekabentuk sistem adalah: 
• Menjadikan rekabentuk i tern sebagai dokementa i kornunika i di mana 
pembangun sistern rnenggunakannya untuk berkomunika i dengan pengguna 
tentang fungsian i tern. 
• Digunakan untuk rnentra la ikan rekabentuk k epada modul pr zram. 
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5.3 Objektif Rekabentuk Sistem 
Objektifbagi rekabentuk Sistem Perkongsian Kereta atas talian adalah: 
• Memastikan rekabentuk sistem adalab baik dengan menekankan aspck mudah 
untuk difahami, mudab untuk diimplementasi, mudah untuk dilakukan 
pengujian dan mudah unruk dimodifikasi. 
• Memastikan keperluan spesifikasi sistem diterjemahkan dengan bctul. 
• Memberikan rekabentuk yang berkualiti tinggi dan sekaligus memberi kesan 
kepada kuaLiti produk yang dihasilkan. 
5.4 Permodelan Proses 
Pemodelan proses adalah satu kaedah bagi menggambarkan keperluan Iung ian bagi 
sesuatu sistem. Pemodelan ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih 
jelas kepada pengguna, pelanggan dan pembangun mengenai sistem yang akan 
dibangunkan dengan menggunakan tool pennodelan yang dikenali sebagai arta 
Aliran Data (Data Flow Diagram). 
Carta Aliran Data adalah pennodelan prose yang mcrnaparkan pengaliran data crta 
proses-proses yang terdapat di dalam sebuah istem maklurnat (Noorman, 
Kamarulariffin & Safawi, 200 I). la dilukis menggunakan em pat elemen utarna yan 1 
diwakili oleh imb l-simb I tertentu. arta Aliran Data ya111 dilukis bad projok ini 


















I Stor Data I I) I Ahki 
Butiran Wmis 
Aliran Data ~ 
Jadual 5.1 : Notasi simbol di dalam Carta Aliran Data 
5.4.1 Carta Aliran Data Bagi Si tern Perkong ian Kereta Atas Talian 
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I ).h.klumat Ptti!!J)nl 
Katalailll!! r 1.0 Penw!!Yd' I 
I I ).,Ulduinar Ptn~dbU- 
PelltadOO: I 
Penge~&i Preses SohlGltn 
Katalal=. Kata!Ainui 
I PenreW= I Ptn!,!'WlA ~ 
1iaklumat Penrmna 
1.0 
). laklumar Pe!U'.111l!la Dihmulcini ).f.alclnwr Penrnma 
I I Proses Edit Profit Penn;unt Profil 
Pengguna 
Ptn1adbir 
:\hli= I s.o 3.0 
I I P:t·o16 lfal.:1= I Pttl!.rma I Proses AdU4ll :\Ill' ;',laldumabai.11 Pen!):il.ntzran dm l 
~erimaan 'm'l \. . .__ 
T I 
4.0 ).f.aklumbalas 
Rajah 5.3 arta Aliran Data (Data Flow Diagram) 
5.5 Rekabentuk Pangkalan Data 
Rekabentuk pangkalan datajuga antara bahagian terpenting dalam prose 
rekabentuk sistem. Sistern yang baik perlulah rnernpunyai i tern storan data untuk 
menyimpan maklumat yang diperlukan dalam u aha untuk mencapai bjektif dan 
fungsian sistem. Sistem Perkongsian Kereta ata talian ini menggunakan model data 
hubungan sebagai perlaksanaan pangka]an data. Pangkalan data ini dibangunkan 
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1. maklumatpentadbir 
Penjelasan: Jadual ini menyimpan maklumat mengenai pentadbir sistem. 
Nama Bidang Jenis Data Penjelasan 
ID Pentadbir Int ID pentadbir (Nombor 
automatik) 
Login _Pentadbir VarChar Nama login pentadbir 
Kata]aluan Pentadbir VarChar Katalaluan pentadbir 
Aktif Yes/No Semak status login 
Adu an Char terima aduan daripada 
pengguna 
Jadual 5.2: Jadual pangkalan data maklurnat pentadbir 
2. Profil Pengguna 
Penjelasan: Jadual ini menyimpan maklumat mengenai pengguna 
Nama Bidang Jenis Data Penjelasan 
No_IC Int No. I pengguna 
ID pengguna VarChar r pengguna 
Katalaluan pengguna VarChar katalaluan peng una 
mel VarChar lamat emel pengguna 
Aktif Yes/ N emak . tatus lo 1i11 
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T arikh lahir int rarikhlahir pengguna - 
Sejarah VarChar Sejarah 1atarbe1akang 
pengguna 
Jadual 5.3: Jadual pangkalan data pengguna 
5.6 Rekabentuk Antaramuka 
Antaramuka pengguna merupakan rekabentuk yang mencabar kerana setiap individu 
mempunyai gaya yang tersendiri bagi maklumbalas dan pemahaman kerja. 
Antaramuka pengguna adalah pusat utama bagi hubungan di antara pengguna dan 
sistem komputer. Antaramuka adalah bahagian sistem di rnana pengguna nampak, 
dan berhubung dengannya. Pengguna berinteraksi dengan sistem komputer bagi 
me]aksanakan tugas-tugas mereka. Rekabentuk antararnuka pengguna yang baik 
adalah kritikal bagi kejayaan sesuatu sistem perisian. Ini kerana pengguna umumnya 
menilai sesuatu sistem perisian itu mengikut antaramukanya bcrbanding dengan 
kefungsiannya. Berikut adalah isu-isu yang sering tirnbul berkaitan antararnuka: 
• 'Metaphors' - asas tema, imej dan konsep yg boleh dikenali dan dipelajari. 
• Mental model - organisasi dan perwakilan data, fungsi, tuga dan peranan. 
• Peraturan navigasi - pemindahan antara data, Iung i, aktiviti dan peranan. 
• Pandangan - sifat paparan istem yang mengandungi maklumar untuk 
pengguna. 
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Matlamat antaramuka ialah membantu pengguna memperolehi capaian cepat kepada 
kandungan sistem tan.pa hilang pemahaman semasa mereka menggunakan sistem. 
Antaramuka pengguna boleb menggabungkan pelbagai variasi teknologi seperti agen 
(bots), hypertext, bunyi, 3D, video dan alam maya. Antaramuka yang efektif 
mengambilkira dua isu utama iaitu: 
• Isu budaya 
Perbezaan dari segi nilai kepercayaan, warga, jantina, jawatan, umur dan 
korporat. Bagi sistem rnulti-budaya, kita perlu hapuskan rujukan budaya spesifik 
atau berat sebelah (biases) di dalam antaramuka (manual, mesej, label, ikon dll). 
Menggunakan antaramuka bebas 'biases' untuk ubahsuai kepada budaya yang 
menggunakan perisian. 
• Tsu rujukan pengguna (preferences) 
Bergantung kepada jenis individu atau ahli kumpulan pekerja iaitu lebih kepada isu 
kesukaan pengguna. Penggunaan terminologi, kepadatan maklumat dan jenis 
Masalah yang timbul dari rekabentuk yang tidak baik terma uklah: 
• mengurangkan kadar produktiviti penggunaau. 
• meningkatkan kadar masa mempelajari istem. 
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Kesemua masalah di atas akan menyebabkan kepada 'user frustration' dan 
'user rejection' bagi sistem yang telah dibangunkan. aksara, bentuk pada antaramuka. 
Masalah-masalah yang ditunjukkan di atas adalah akibat dari rekabcntuk antaramuka 
yang tidak efektif dan bukannya yang disebabkan oleh spesifikasi kcpcrluan. 
Kurangnya pemahaman pada juruanalisa dan jurutera perisian mengenai pcngguna 
dan bagaimana pengguna melaksanakan tugasnya juga menyumbang kcpada 
rekabentuk yang tidak baik. Jurang berlaku apabila pengguna tidak mera a clcsa 
atau efektif menggunakan sesuatu sistem. 
Kebanyakkan sistem pada hari ini menggunakan antaramuka pengguna bcrgrafik 
(GUI). Ianya mudah dipelajari dan digunakan walaupun bagi p ngguna yang kurang 
biasa dengan sistem komputer. Rajah 5.4 menunjukkan antaramuka p rrnulaan 
sistem yang direkabentuk. 
' - :- -- - - ' - - . 
Kbngs i Kerc.ta .co,m · 
:: • ti L111111 :: 1<11 11:: 
IP~•llt 
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Pada peringkat implimentasi sistem ini, fasa dimulakan setelah keperluan dan 
rekabentuk sistem dianalisis dan didokumenkan. Namun begitu dalam apa jua projek 
pembangunan perisian pasti akan rnengalami perubahan dari segi rekabentuk i tern 
dan pangkalan datanya apabila sistem berada dalam peringkat perlak anaan, 
terutamanya apabila berhadapan dengan pelbagai masalah yang tidak di angka. 
Tambahan pula Sistem Perkongsian Kereta atas talian ini hanya melibatkan e rang 
individu yang membuat analisis, merekabentuk dan membuat aturcara dengan 
pertimbangan endiri. Dalam kc ini, ken ep 'turun k padan ,• dan aktiviti 
mendapatkan konsultasi dari golongan berpengalaman amat e uai digunakan. 
Peringkat perlaksanaan sistem ini akan menerangkan tiga baha iian utama: 
1. Persekitaran Pembangunan 
2. Pembangunan istem 
3. Masalah Dalam Pembanf,'1Jllan istem 
6.2 Persekitaran Pembangunan 
Implimenta i dilakukan etelah fa a rekabentuk apli asi cle 'Hi den ran mat I nnat 
utamanya adalah unruk kcpentin zan mengha ilkan pr du an 1 t .tul <Inn · 1 sicn 
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menggunakan perkakasan dan perisian yang sesuai yang bukan hanya untuk 
mempercepatkan pembangunan sistern, malah demi menentukan kejayaan projek. 
Persekitaran pembangunan sistem didukumenkan berdasarkan kepada tiga skop: 
• Keperluan Perkakasan 
• Keperluan Perisian 
• Platform Implimentasi 
6.2.1 Keperluan Perkakasao 
Dalam pembangunan sistem, kesesuaian perkaka an kornputer yang digunakan 
adalah penting. Sistem Perkongsian Kereta ata talian ini dibangunkan dengan 
menggunakan spesifikasi komputer seperti dibawah : 
•!• Komputer peribadi (P ) IBM. 
•!• Micropemproses Intel eleron berkelajuan 500Mhz 
•!• Ingatan Primer (RAM) bcr aiz 12 Mb 
•:• Pemacu D-ROM 
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6.2.2 Keperluan Perisian 
Pelbagai perisian digunakan dalam pembangunan sistem ini antaranya adalah seperti 
yang dinyatakan dalam jadual 6.2 dibawab. 
Perisian Keterangan 
Aplikasi utama dalam pembangunan 
Micromedia Dream.weaver MX laman web. Ia digunakan bagi merakabentuk antaramuka serta 
pengkodan ASP. 
Perisian ini digunakan untuk 
Adobe Photoshop 6 mengha ilkan dan mengubah imej-imej 
dan gambar. 
Microsoft Visual lnterdev 6 Perisian ini digunakan dalam pengaturcaraan A P. 
Microsoft Access 2000 Aplika i pangkalan data utama. 
Internet Information Server (IIS) dan Aplika i untuk melarikau halarnan web 
Personal Web Server (PWS) A P yang tclah siap. 
Internet Explorer 5 .0 Browser utama untuk pengujian istem dan larian i tern. 
6.2.3 Platform lmplimenta i 
Secara amnya, pembangunan si tern ini dilakukan pada platform i tern pen endalian 
Window 98 yang telah mcmpun ai P rs nal cb iluin . i. l 'Ill iui 
diimplirnentasikan pada platf nn ini, an padu pl 1t f' 1 in I ti11 
eperti pada Wind w M •, Windov 2 dn11 Ill 
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6.3 Pembangunan Sistem 
6.3.1 Pengkodan Halaman Web 
Pembangunan sistem Perkongsian Kereta atas ta1ian ini lebih menumpukan dalam 
pengaturcaraan web kerana sistem ini dibangunkan untuk capaian ata talian (on- 
line). Teknologi Active Server Page (ASP) digunakan untuk membangunkan i tem 
atas talian ini. Waiau bagaimanapun ianya turut menggunakan bahasa 
pengataurcaraan lain seperti Hyper Text markup language (HTML), Java cript, 
VBScript dan SQL. HTML digunakan untuk menyediakan antaramuka si tem dan 
sebagai tapak asas bagi menjana dokumen teks hyper (Hyper Text D cument) yang 
akan diimplimentasikan pada World Wide Web (WWW). Dalam kod-k d aturcara 
HTML inilah akan diselitkan kod-kod pengaturcaraan P yang akan mcnjadikan 
halaman web lebih dinamik. Ditambah dengan kod-k d pcngaturcaraan ampingan 
seperti JavaScript dan VB cript yang akan mengha ilkan tindakbala utput t ·rt mtu 
seperti pengesanan ralat ketika perlaksanaan e uatu modul pada i tern. 
Pengaturcaraan SQL pula digunakan untuk menghubungkan i tem 1111 dengan 
pangkalan data bagi urusan kemaskini dan paparan data. 
Kaedah yang digunakan didalam pembangunan i tern agi pr jek ini ialah kn xlnh 
guna semula kod-k d pengaturcaraan yan • tclah di · h an b mar dan tiada ralat. 
Sebelum pembangunan sistem dijalankan epenuhn a, pen 1 dan ba i . tiap m du! 
fungsi pengaturcaraan dikenalpa ti. M dul-m dul fun 1 ·i p in raturca uan an • p irlu 
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1. Intergrasi sistem dengan pangkalan data 
2. Paparan data dan maklumat 
3. Manambah data baru ke pangkalan data 
4. Mengemaskini data dalam pangkalan data 
5. Memadam data dari pangkalan data 
6. Pencarian data 
7. Muat-Naik fail ke sistem 
6.3.1.1 Jntergrasi sistem dengan pangkalao data 
Berikut ada1ah contoh kod ASP yang digunakan dalam komunika i antara i tern 
Perkongsian Kereta dan pangkalan data. 
dbPath • "DBQ "& Scrvcr.MapPath("../../db/db pknt.mdb") 
dbConnection Iring= "DRIVER•{Micro on Acee Ori er (•.mdb)};" & dbPath 
Set dataconn •Server. eatcObject ("ADODB. onncction") 
dataconn.Opcn db onnect ionSI ring 
%> 
Kod pengaturcaraan di atas digunakan ba i men thubunu an i tern kcpada 
pangka1an data Microsoft Acces 2000. atu objck data -onn) dijana an • wa tu 
larian pada server dimana objek ini akan digunakan ewa tu pen 1 an L 
dilakukan. Objek yang telah dijanakan ini di cnali ebagai A .tiv '.1 I ata Obj ·ts 
(ADO) iaitu satu kolek i objek yang mcmbcuarkan istcm untu men 1111pa11 
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6.3.1.2 Paparan data dan maklumat 
Kod pengaturcaraan ASP bagi paparan maklumat biasa adalah menggunakan ta 1 
seperti dibawah: 
<%response.write ("Paparan Undian")o/o> 
Bagi paparan data dari pangkalan data, pengaturcaraan SQL digunakan bagi mcmilih 
data-data didalam pangkalan. Pemyataan SQL yang utama digunakan adalah 
"SELECT. ... FROM .... WHERE .... ". Hasil daripada pilihan data yang dikehendaki, 
pemaparan data ke atas antaramuka sistem dibuat, sebagai contoh kod QL seperti 
dibawah: 
<% 
dim rs, jawapan 
jawapan= eque t.form("jawapan ') 
set rs=dataconn.execute(" L T id, katakunci, jawapan " M ahli WI I · ~ 
id="'&id&"' ") 
%> 
Daripada contoh diatas, dua pembolehubah diwujudkan iaitu ' " dan "jawapan". 
Pembolehubah "jawapan" rnengambil data yang dihantar dari form halarnan 
sebelumnya dimana ia dibawa oleh pembolehubah 'jawapan". Pemb lehubah "r ·" 
pula mewakili sambungan i tern ke pangkalan data 'datac nn ',dit ran 1 an pada 
6.3.1.1) dan pemilihan data dari jadual "ahli" di dalam p 111, alau data diuian 1 data 
didalarn 1ajur "jawapan" ama eperti data dalam p mb l hubah ' [awapan . pabila 
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6.3.1.3 Menambab data baru ke pangkalan data 
Bagi menambah data baru ke dalam pangkalan data, dua form digunakan dimana 
form yang pertama bertindak sebagai penerima data dari pengguna dan eterusnya 
menyimpannya ke form yang kedua manakala form yang kedua akan berfungsi 
sebagai penyimpan data. Berikut adalah contoh kod ASP dan QL yang digunakan 
untuk menambah data: 
<% 
'II Pembolehubah mendapatkan data dari form pada halaman sebelumnya II 
nama=request. fonn("nama ") 
login=req uest. form("login ") 
katalaluan=request. form("katalaluan ") 
'II Sambungan ke pangkalan data dibuat II 
dbPath = "DBQ="& Server.MapPath(" . ./iMapDb.mdb" 
dbConnectionString = "DRIV R={Micro oft Access Driver (*.mdb } ;" & dbPath 
Set dataconn = Server.CreateObject ("ADODB. onnection" 
dataconn.Open db onnectionString 
'II Memasukkan data baru ke pangkalan data II 
dataconn.execute("in ert into admin (I •in,katalaluan,nam 
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6.3.1.4 Mengemaskini data 
Seperti teknik menambah data baru, mengemaskini data didalam pangkalan data 
memerlukan dua halaman web bagi melaksanakan tugasan tersebut. atu halarnan 
digunakan bagi menghantar data dan halaman web kedua bertujuan rnenerima data 
untuk dimasukkan ke pangkalan data. 
Bagi pengemaskinian data, arahan SQL "UPDATE" perlu digunakan untuk menukar 
sesuatu data yang telah berada di dalam pangkalan data itu. Berikut ada1ah contoh 
kod ASP dan SQL yang digunakan untuk mengemaskini data: 
<% 
'II Sambungan ke pangkalan data II 
dbPath = "DBQ="& Server.MapPath(" .. liMapDb.mdb") 
db onnectionString = "DRLV R={Micro oft Acee s Driver (*.mdb };" & dbPath 
Set dataconn =Server. reateObject ("ADODB. onnection") 
dataconn.Open db onnection Iring 
*dataconn.execute("update berita et tarikh="'&tarikh&'", tajuk "' tajuk '" 
news=" &news&'" where kod='" &kod& "'") 
'II Mendapatkat data dari hataman web ebelumn a II 
nama=U pleader. Form("nama I") 
peta=U pleader. Form("peta") 
kod=Uploader. Form("kod ") 
'II Mengemaskini data dalam jadual II 
dataconn.execute("update berita .et tarikh " tarikh "', pcta " p ·w '" wh ·1 • 
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6.3.1.5 Memadam data dari pangkalan data 
Seperti aplikasi-aplikasi yang lain, teknik menghapuskan data dalam pangkalan data 
melibatkan dua fail dimana satu fail akan memberikan maklumat mengenai data yang 
akan dihapuskan, manakala satu fail lagi akan menjalankan operasi hapus data di 
dalam pangkalan data dangan menggunakan pemyataan QL. 
Katakan fail pertama menyampaikan maklumat "Hapus.asp?id=6". 
<% 
Dim sql_delete, rs_delete 




6.3.1.6 Pencarian maklumat 
Selain pengiraan jarak, sistem ini juga mempunyai fung i kha untuk melak anakan 
pencarian maklumat didalam pangkalan data. Pengaturcaraan ba >i fun> i p n arian 
ini adalah menggunakan pernyataan SQ seperti yang ditunjukkan dibawah: 
<% 
a- equest.fonn("search") 
set searchl= ataconn.execute("select *from ahli wh re nama like'%" 
like "'&s&"%'") 'Y< 
Algoritma di ata melak ranakan arahan p 'll ariau I n 'i s ·p 11li au• di111ip ol ·h 
"'or name 
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nama loaksi yang berada didalam pangkalan data. Perbandingan dilakukan dengan 
membanding persamaan pada nama ahli, kenderaan dan no. Plat kereta, perkataan 
yang sama antara beberapa perkataan dalam nama ahli dan persamaan narna ahli 
dengan perkataan yang ditaip. Hasilnya, satu atau lebih ahli yang hampir sama 
dengan perkataan ditaip akan dipaparkan. 
6.3.1.7 Muat-naik fail ke sistem 
Didalam sistem ini juga terdapat f ung i yang membenarkan fail-fail luaran dirnuat- 
naik (upload) ke sistem. Fungsi ini bertujuan bagi memudahkan untuk mcnyertakan 
fail seperti gambar bersama-sama dengan maklumat e uatu loka i. lg ritma 
pengaturcaraan fungsi ini adalah eperti dipaparkan dibawah: 
<% 
Option Explicit 
'II Cl ta satu objek ialtu FileUploader II 
Dim Uploader, File, dbP th, 
dbConnectionString,dataconn,rs,namagambar,id,File2,alamatfail 
Set Uploader =New FileUploader 
'II Mulakan proses muat-naik fail II 
Uploader.Upload() 
'II Fungsi untuk memeriksa kejayaan muat-naik fail II 
If Uploader.Files.Coun = 0 Th n 
R spons .Writ "Fil Tid kB rjay Di Uplo d" 
Els 
For E ch Fil In Uplo d .fil s.I ma 
namagambar= File.FileNamc 
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6.4 Masalah Dalam Pembangunan Sistem 
Pada kebiasaannya, bagi seseorang pengaturcara yang baru mempelajari sc uatu 
bahasa pengaturcaraan atau perisian, untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik 
adalah tidak diharapkan. Walaubagaimanapun, hasil yang memuaskan adalah balasan 
bagi projek tersebut. 
Dalam pembangunan Sistem Perkongsian Kereta ini, pengha ilan istcm yang 
sempuma tidaklah dapat dilakukan kerana terdapat beberapa kekangan yang akan 
mengakibatkan terdapatnya beberapa fungsi sistem tidak dapat dibangunkan atau 
hasil bagi pembangunan fungsi tersebut hanya menepati ebahagian ya rat ahaja. 
Diantara kekangan dalam pembangunan sistem adalah seperti: 
1. Penggunaan k1ausa da1am pemyataan qi "WH R " ang kcrap di una an 
akan mengganggu pemilihan data, ama ada ba zi pernyataan P AT ·, 
SELECT , INS RT lNTO dan D L T FR M jika tanda ( '' atau ' ) alah 
digunakan. 
Cara mengatasi: Pada peringkat awal pcmban nman pr jek, ma alah ini 
terpaksa diatasi dengan teknik TR and RR R , larna-kelarnaan 
kecekapan dalam penggunaan klau a pada p rn ataan 'QI ini mula 
terserlah. 
2. 'Enforced Integrity' yang di zunakan dalam hub1111 ran auturu entiti daliuu 
Acee 2000 untuk pan 1 alan data sist nu 111 mbu 11 
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Cara mengatasi: Hubungan antara entiti dalam pangkalan data dibentuk 
tan.pa 'Enforced Integrity'. Secara logiknya atau rasionalnya, hubungan 
tanpa 'Enforced Integrity' akan membuatkan 'duplication data' akan 
berlaku. Tetapi, hal ini diatasi dengan pengkodan pada sistem dan 
pengasingan fungsian yang mengikut modul. 
3. Masalah dalam pemilihan perisian 
Masalah yang timbu] pada awal pembangunan adalah menentukan peri ian 
yang sesuai digunakan untuk rnernbangunkan sebuah Sistern Perkongsian 
Kereta ini. Ini adalab kerana kurang pendedahan kepada perisian yang 
rnelibatkan pembangunan sistem. Oleh kerana itu, pembangun telah 
mengambil masa yang agak lama untuk menentukan p ri ian yang paling 
efektif dan rnudah untuk difahami dan dipelajari bagi pernbangunan i tern 
1111. 
Cara mengatasi: Mencari perisian yang diperlukan bagi pernban unan ·istcm 
erta sebarang rujukan dalam menggunakan peri ian ter ebut didalarn internet. 
aklumat serta pandangan rakan-rakan yang a.ma rnembangunkan i tern 
iperolehi bagi mernbuat keputu an dalam pcmilihan peri ian ang e uai. 
4. Ku rang pengetahuan dan pengalarnan dalam mernbangunkan i tern 
Pernbangun i tern bukan ahaja melibat an pen iatur araan pr unm sahaja 
etapi ia juga melibatkan pernbangunan antaramuka an t mampu mcnarik 
engguna i tern, pernbnagunan i tern an, men pali matlamat dun bj ktif'. 
engejar jan 1 arna a proj an t dirancan • 1 ar titln k 'Sl111tu 111 1t1 i 1 s ·1 t i 










<< IMPLEMENT ASI SISTEM 
sistem didalam beberapa kursus seperti kursus Kejuruteraan Perisian tetapi 
dengan penggunaan perisian yang baru serta konsep sistem yang berlainan 
menyebabkan pembangun menghadapi masalah ketika fasa pembangunan. 
Cara penyelesaian: Pembangun telah merujuk kepada rakan-rakan yang 
embangunkan konsep sistem yang lebih kurang sama, rakan-rakan yang 
mahir engan perisian yang digunak:an serta telah mendapat na ihat dan 
tunjuk ajar daripada penyelia projek Puan Norazlina Khamis. 
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Seperti mana-mana produk yang dikeluarkan oleh sesuatu organisasi, pasti akan diuji 
terlebih dahulu sebelurn dikeluarkan ke pasaran ataupun digunakan oleh organi a i 
itu sendiri. 
Dalam konteks sains komputer, setiap perisian yang diha ilkan ama ada tujuan 
pemasaran atau kegunaan sendiri hendaklah diuji bagi mema tikan peri ian yan r 
dihasilkan menepati keperluan sistem dan diterima oleh emua pihak yang terlibat 
didalarnnya (system stakeholder). 
Bagi peringkat pengujian dalam kitar hayat i tern, projek Si rem P rkong ian crcta 
atas talian ini menjalankan pengujian si tern yang mengikut piawaian a a 
dimana ia dibahagikan kepada 4 peringkat iaitu: 
1 . Pengujian Unit 
2. Pengujian Integrasi 
3. Pengujian istem 
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6.2 Taksonomi Pengujian - Perisiao 
Pengujian 
Unit Integrasi Si stem Penerimaan 
Kotak Putih 
Kotak Hitam 
Rajah diatas menerangkan bahawa terdapat dua jeni teknik pengujian iaitu Kotak 
Hitam (Black Box Testing) dan Kotak Putih (While Box Testing). 
Pengujian Kotak Hitam bermak ud pengujian yang dijalan an lch se ran 1 atau 
lebih penguji yang menganggap bahan yang diuji tersebut eperti ebuah k tak hitam 
dimana beliau/mereka tidak perlu tahu bagaimana ia dilak anakan aiau bcr pera i, 
hanya sekadar melakukan sesuatu tuga dan m ngharapkan uatu ha ii ang 
diinginkan. Penguji-penguji yang dipilih tidak terdiri daripada individu-individu 
yang terlibat da\am pembangunan i tern ini ataupun iida 
pengaturcara, pembangun sistem dan juruanali i i tern yan 1 
rdiri daripada 
Pengujian Kotak Putih pula bermak ud pcngujian ang dijalankan leh e rang atau 
lebih penguji yang rnengan 1gap bahan an r diuji t > s ebut s ipcni s buah c to putih 
dimana beliau/mereka b leh melihat atau men ·t·1hui n1 n an 1 nd 1 didulum k tak 
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individu-individu atau pihak yang terlibat bagi projek ini atau golongan professional 
komputer sepertijuruanalisis sistem, jururunding sistem dan pengaturcara. 
Setelab dianalisis berdasarkan kengkangan pengkodan, berikut adalah teknik-teknik 
pegujian yang dijalankan bagi setiap peringkat: 
-- Peringkat Teknik Pengujian 
Pengujian Unit Pengujian Kotak Hitarn 
& Pengujian Kotak Putih 
Pengujian lntegrasi Pengujian otak Putih 
Pengujian Sistem Pengujian Kotak Purih 
Pengujian Penerimaan Pen 'Ujfan ta l litarn 
Sebelum memulakan pengujian, pe ifika i kepcrluan p ngguna dianali i dan 
didokumenkan. Berikut adalah keterangan mengenai spesifika i k p rluan pengguna 
bagi projek Sistem Perkong ian Kereta ata talian ini yang b rkaitan den ran 
pengujian unit: 
• Sistem rnernpunyai hubungan atau arnbun ran tern due hala d ·n an 
pangkalan data bagi i tern tcr e ut. 
• Sistcm botch mcmapar an data-data dalam pan ik 1l 1n data. 
• i tern b lch mcnambah data-data burn. 
• istcm botch men icmaskini atau men iul ahsuai lat 1-d 111 t 1 t ·11l11 
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• Sistem boleh menghapuskan data-data tertentu yang sedia ada dalam 
pangkalan data. 
• Sistem boleh menyampaikan atau menghantar data-data dari satu 
borang atau antaramuka ke borang atau antaramuka berikutnya. 
Pengujian Unit 
1.1 Ujian Kotak Hitam 
TLNDAKAN PENGUJI 
1 Penguji memasukkan data ke dalam kotak teks dan P1,P2,P3 
menekan butang DAFT AR KEAHLIAN untuk 
menyimpan data ke dalam pangkalan data. 
-1- 
2 Penguji menekan bu tang PROF AIL P MAND P4 
untuk melihat data-data yang terdapat dalam 
pangkalan data. 
3 Penguji memilih data yang hendak diubahsuai Pl,P2,P ,P4 
daripada kotak pilihan dan menekan butang 
KEMASKINI PROF AfL. Kemudian, mema ukkan 
atau mengubahsuai data tesebut dan 
menyimpannya semula ke dalam pangkalan data. 
4 Penguji memilih data yang hendak diubahsuai P4,P5 
daripada kotak pilihan dan menekan butang 
TAMAT AKAUN. atu kotak me ej peringatan 
akan dipaparkan sebelum data dihapu kan. 
Pengujian Kotak Hitam dijalankan berda arkan auali i k pcrluan i. tem. Simb I PI 
sehingga PS merupakan penguji-penguji an terlibat bu 1j 1111it-u11it te 'li11 ' <111 ' 
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Penguji Nama Profesion Organisasi 
Pl Norzila Bt. Jasmi Peguam Firm a -Ramasamy 
P2 Azman Bin Othman Eksekutif Telekom Malaysia 
Pemasaran 
P3 Faizi Bin Fuad Pela jar Akedemi Pengajian 
Islam 
P4 Isamuddin B. Ahmad Pel ajar akulti ain 
P5 Yusliza Bt. Yusoff Pelajar Fakulti kon m1 
- ·- 
1.2 Ujian Kotak Putih 
Pengujian Kotak Putih bagi unit-unit sistcrn ini dijalankan dcngan cndiri kctika 
kerja-kerja pengkodan dijalankan dalam fa a p mbangunan pr [ek i tem 
Perkongsian Kereta ata talian. ara pengujian dijalankan berda arkan larian aturcara 
yang dibuat dan dinilaikan berdasarkan hasil output yang diha ilkan bagi etiap unit. 
Pengujian Integrasi dan Pengujian i tern 
Pengujian Kotak Putih dijalankan bagi kedua-dua p ringkat pen iujian pcri ian ini. 
Dimana pengaturcara dan diri sendiri dijadikan eba iai p n •uji. Berikut adalah 
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Penguji Nama Projek 
- 
Sh. Nurulhashira Bt Sharif Hassan Web-spider 
Nor Aliza Bt. Ah Permainan E-Kindergarden 
Mohd. Fandi B. Mahmood Permainan Haji & Umrah 
Nur Jehan Bt, Samsudin -Pembelajaran ( -Leaming ystem) 
Dalam projek Sistem Perkongsian Kereta atas talian, pengujian integra i 
menitikberatkan kepada keadaan sistem sebelum sesuatu pro e dibuat, jeni pr e 
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BABS 
KESIMPULAN DAN KOMENTAR 
8.1 Pengenalan 
Bab ini dianalisis dan diolah berdasarkan perkara-perkara utama seperti berikut: 
1. Kebaikan Sistem Perkongsian Kereta ini. 
2. Kelemahan Sistem Perkongsian Kereta ini. 
3. Cadangan untuk pernbangunan sistem ini pada masa depan. 
4. Kekangan projek ini. 
5. Kesimpu.lan 
8.2 Kebaikan Sistem Perkongsian Kereta 
Sistem Perkongsian Kereta ini telah berjaya dibangunkan dengan rncmcnuhi 
keperluan-keperluan utama pembangunan sistem. Pada i tern ini terdapat beberapa 
pendekatan baru yang berjaya dibangunkan bcrbading i t m P rk 11 1 ian er ta 
yang dibangunkan oleh pelajar-pelajar lain sebelum ini. 
Dalam Sistem Perkong ian Kereta ini, terdapat fung i- ungsi b ru p rti p n tiraan 
undi pemandu, upload garnbar pemandu, paparan peta di av a an 0111 dilalui I ·h 
pengguna , fung i pencarian maklumat an , lcbih tcq 1 inci la ii dun m dul 
pentadbir si item yang mcmbolch an pa 1 p ·111 lbir istcm 111 •n' ilauk 111 1 tiviti 
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dan keselamatan kandungan sistem yang telah dipertingkatkan seperti kawalan 
terhadap pencerobohan bahagian pentadbir sistem tanpa melalui halaman pengesahan 
capaian dan juga keselamatan gambar-gambar peta dari didup1ikasi oleh pihak lain 
sewenang-wenangnya. 
8.3 Kelemahan Sistem Perkongsian Kereta 
Setiap kebaikan pasti ada kelemahannya tersendiri. Begitu juga dengan i tern 
Perkongsian Kereta ini. Terdapat beberapa kekurangan pada sistem tetapi, tidaklah 
menjejaskan fungsi sistem sepenuhnya. Kebanyakan kelemahan diata i ama ada 
diperbaiki atau dikurangkan kelemahan tersebut. 
Antara kelemahan yang terdapat pada sistern ini adalah eperti : 
1. Tiada had dalam melakukan pengundian ahli pcmandu crana 
perisian pembangunan sistem ini tidak dapat men zhadkan 
jumlah ahli pengundi dan tiada kod pengarurcaraan untuk 
berbuat demikian. Oleh itu had untuk pengundi mengundi tidak 
dapat dilakukan. 
2. Gambar-gambar pera yang diper lehi dan gambar ahli yan > 
boleh di upload adalah gabun tan pi el-pi el warna kc ii. 
Kelernahan iambar epcrti 1111 adalah apabila p 'IA 
diperbe arkan, gambar ter c ut a an p ah dan men 1lu1 ilkan 
paparan tidak jcla . 
una i m •m11Ht-11ai fail si rem t ·1'1 ilu I 1111 1t d 111 k rd 111 • ti 1 
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2000 dan Windows XP (kecuali Windows 2000 Server ed.) 
kerana ciri-ciri keselamatan pada platform berkenaan 
menyukarkan lagi untuk melakukan proses muat-naik data dan 
menulis ke memori storan. 
4. Maklumat dan data-data lokasi didalam sistem ini memerlukan 
para pentadbir sistem untuk memasukkannya. leh yang 
demi.kian, kesilapan dalam memasukkan data akan berlaku. 
Perkara seperti ini tidak dapat dielakkan kerana ini berlaku ata 
kecuian manusia. Akan tetapi masalah ini dapat dikurangkan 
dengan merekodkan aktiviti yang telah dilakukan oleh 
seseorang pentadbir sistern bagi rnernastikan penge aan 
kesilapan dapat dike an oleh pentadbir lain dan mengetahui 
siapa yang relah melakukan ke ilapan ter ebut. 
8.4 Cadangan pembangunan sistem pada ma a depan 
Diantara cadangan-cadangan yang telah dikaji dan difikirkan e uai bagi 
pembangunan pada masa akan datang adalah epcrti berikut : 
1. Perluasan skop dan fung i i tern Perk n , ian K r ta ini, diharap an dapat 
ditingkatkan lagi fung i dan k pn a. Pcm ban 111n pada ma 'a hadapan ela 
boleh menambah lagi fung i pada m dul p numpan 1 p rti mcmb irikan 
idea atau kritikan kepada ahli lain. 
2. Pengiraan undi terhadap pemandu ·hanr n 1 dit ·1 hudk \11, ini ·r 111 \ ahli itu 
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3. Sistem Perkongsian Kereta ini sendirian dan tidak bergabung dengan mana- 
mana sistem. Pada masa hadapan, mungkin sistem ini dapat digabungkan 
dengan mana-mana sistem perkongsian kereta yang lain. Dengan yan 1 
demikian, berlaku perkongsian sumber dalam meningkatkan ilmu 
pengetahuan 
4. Sistem Perkongsian Kereta ini boleh dijadikan lebih menarik dcngan 
menambab penggunaan grafik dan a:nimasi yang lebih dinamik. Pada masa 
hadapan, mungkin dapat dimasukkan suara yang dapat menerangkan loka i- 
lokasi yang akan dilalui oleh pemandu pada tarikh tersebut. elain itu, 
penghasilan antaramuka yang lebih kreatif juga boleh dilaksanakan untuk 
me:njadikan sistem lebih menarik dan tidak membo ankan. 
5. Membangunkan antaramuka khas yang e uai untuk paparan i tern pada 
PDA 
6. Membangunkan sistem ini dengan menurnpukan corak hia an crta iarnbar 
dan dengan menggunakan warna-warna yang lebih ceria ba ri melihatkan 
sistem supaya lebih menarik lagi. 
8.5 Kekangan dalam membangunkan projek 
1. Ma a: 
Masa tidak mencukupi untuk mcmbina i I nu ini crana • uran ran 
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2. Kecekapan dan pen gal am an 
Kedua-dua aspek ini memainkan peranan penting dalam mengkodkan 
sesuatu aturcara, dimana aturcara pengkodan ASP, HTML, Java cript 
, VBScript yang digunakan merupakan barn bagi saya. 
3. Pengurusan dan penjadualan kerja 
Pengurusan kerja yang kerap bertindih dengan waktu untuk 
mengulangkaji pelajaran. 
4. Surnber rujukan 
Disebabkan kurang rujukan terhadap kod pengaturcaraan A P, 
HTML, JavaScript, VB cript dan bantuan pengatur ara yang pakar, 
masa yang lama diambil untuk membangunkan i tern. 
5. Persekitaran pernbangunan projek 
Ini adalah kekangan paling utama terutamanya kernudahan untuk 
menggunakan makmal bagi memperolehi bahan-bahan rujukan. 
Disarnping itu juga, kekurangan platform pan ujian mcngakibatkan 
larian sistem pada platform lain tidak dapar dijang a keputu ann a. 
8.6 Kesimpulan 
Sistem Perkong ian Kereta ala' talian ini diban 1u11 an ba 1i mcmudah an p 11 1 1unu 
mendapatkan rnaklumat den an pan ta' b r aitau a ti iti-n ti iti p 'lJ 1h:111H11 Hhli 1111 
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Sistem yang dibangunkan berasaskan web ini dapat dicapai menggunakan komputer 
dan sever. Ini membuatkan Sistem Perkongsian Kereta ini lebih canggih lagi 
disamping pembangunan sistem yang menggunakan teknologi pengaturcaraan yang 
lebih dinamik iaitu pengaturcraan ASP. 
Hasil daripada pengalaman pembangunan sistem ini kini pengetahuan dan kemahiran 
dalam menggunakan perisian multimedia dan pengaturcaraan server dapat 
dipertingkatkan. Oleh yang demikian cadangan saya pada masa-masa akan datang, 
pembangunan sistem untuk latihan ilmiah bukan hanya tertumpu pada si tern 
berasaskan ASP dan dilarikan pada komputer sahaja ebaliknya mengha ilkan atu 
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Sistem Perkongsian Kereta atas talian SP KAT 
Sistem Perkongsian Kereta atas talian 
1.0 Pendahuluan 
Sistem Perkongsian Kereta atas talian atau spkat adalah satu sistem bcrasaskan web 
yang akan membolehkan pengguna mengiklankan kereta mereka yang ingin dikongsi 
pada satu kawasan yang sama, hala tuju yang sama dan waktu yang sama. Pada ma a 
yang sama, sistem ini membenarkan pengguna lain untuk melihat kereta mana yang 
boleh dikongsi berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang diberikan oleh 
pengguna yang ingin berkongsi kereta. Melalui si tern ini, pengguna bolch 
mendapatkan maklumat berkaitan lokasi tempat-tempat tertentu dan lalulintas jalan 
raya. 
Sistem ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu : 
I. Bahagian pcngguna yang memaparkan jadual pcrjalanan dan scnarai ah! i. 
2. Sahagian pentadbir sistem yang khusus untuk capaian pentadbir i t m 
sahaja dimana para pentadbir bolch mcnjalankan akti iti pcnyclanggaran 
sistem. 
Didalam manual pengguna ini akan ditcrangkan dengan t .rperinci bcrkaitan 
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2.0 Capaian Sistem 
Sistem Perkongsian Kereta iru boleh dicapai secara on-line melalui alamat web 
berikut: 
http://www34.brinkster.com/ezmatecb/spkat/default.htm 
Selain daripada capaian internet, sistem ini juga boleh dilarikan pada komputer biasa 
atau pelayan (server) melalui installasi (installation) sistem ke cakera keras komputer. 
Keperluan perkakasan utama untuk Jarian didalam komputer tanpa capaian internet 
adalah seperti dibawah : 
Komputer Peribadi 
./ Ruang storan yang mencukupi untuk memasukkan sistem . 
./ Mempunyai aplikasi Personal Web ervcr (PW ) tau Internet 
Information Service (US) bagi melarikan Active erver Page A P) 
./ Browser internet menggunakan Microsoft Internet xplor r 5.0 dan tcr mt. 
Pelayan (Server) 
./ Mempunyai aplikasi Internet Information ervice (H ) bagi k m] uter ang 
beroperasi menggunakan Window 2000 . 
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ModulPengguna 
3.1 Antaramuka Sistem 
Skrin dibawah memaparkan antaramuka permulaan sistem. Pada antaramuka 
Serita Trafik 
1)"'•MJ• 
.f•l.111 llM.ok J, .. ,, ...... , ,,, 1 ,,, t1')'••1(t1•"tlt1~, 
Peta Kawa an 
Pencarian Maklumat 
Rajah 1 : Antaramuka permulaan si tern 
apaian Pent dbir 
i tcm 
ini terdapat capaian ke Jadual Perjalanan, cnarai Ahli dan Pcndaftaran Ahli aru. 
Pada antaramuka ini terdapat juga Berita Trafik yang akan memaklumkan kcpada 
pengguna apa-apa sahaja berita terkini seperti tanah runtuh ebagai contoh crta Peta 
Kawasan yang akan dilalui oleh ahli p mandu pcrti pcta lana Ja a ebagai 
contoh. Terdapat juga Pencarian Maklumat yang rncmbolehkan p ngguna rn in an 
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Sekiranya pengguna klik pada Jadual Perjalanan, skrin seperti dibawah akan 





Rajah 2 : Antaramuka Jadual Perjalanan 
dipaparkan. Pengguna boleh melihat aktiviti-aktiviti ahli yang berdaftar de tinasi 
bertolak dari mana dan destinasi tiba di mana, sekiranya pengguna berminat hanya 
k1ik pada Info dan paparan skrin dibawah akan dipaparkan. 
Maklumat Perjalanan Pemandu 
enarai Penumpang berdaftar 
1 t;t ,, 
Sen ... 
I -, . I 
.I ., ii ~· . ~ 11 I ut II 
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Skrin ini memaparkan maklumat perjalanan pemandu yang dipilih dan ahli yang 
berdaftar boleh mendaftarkan diri sebagai penumpang. Jumlah penumpang yang 
dikehendaki adalah berdasarkan jumlah yang ditetapkan oleh pemandu. Penumpang 
yang telah mendaftar sekirannya ingin membatalkan pendaftarannya scbagai 
penumpang pada hari tersebut hanya klik pada Batal dan paparan meminta katalaluan 
dibawah akan dipaparkan dan selepas katalaluan dimasukkan dan klik pada butang 




Rajah 4 : Paparan Katalaluan 
Selain daripada capaian ke Maklumat Perjalanan pada antaramuka pcrmulaan si tern, 
pengguna juga boleh pergi ke capaian Senarai Pemandu. Paparan dibawah adalah 
skrin senarai pemandu yang berdaftar. 
Nama pemandu Jenis Kenderaan 
1• (11h 
d r .. 11 
J l 
; (m •A ••h•"'• r. 1 
€ >H~lll .. • m I ti ~U\I 11 )) 
7 I p 
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Sekirannya pemandu klik pada nama pemandu, paparan profail pemandu akan 
dipaparkan seperti paparan skrin dibawah ini. 
Profail Pemandu Gambar Pemandu 
tc z ~, 
ri<1..-::·..,·r,rr:" 
1'4•, "flV'•·· 
I llol' .,. . ,~..,.,MIU• !!~pre· 
ltil•r•JOC -. .... ._.. •r""t lri-HlMT~• ~-"I •bt!. 
l4hlm I) I~· 3'13'0~ 
T111 l•h Pei:IM-.11 !::~~ 
l<1hl1n UbBtt ~·Ii'. s: 
&11111 •.xsr... ~.,.~ <'" 
"·~tJ;i... •ltdl'i'. 
a1 1•.-.;W • ,., OH~•I· ~ H <-'f> 
114114 Hll ••1<4 
""'" l"thtlhlllilll J:-:J 
()' . ~ 
J11old,IJ"'ll1 • 
Rajah 5 : Antararnuka Profail Pemandu 
Pengguna boleh me1ihat profail pemandu, gambar pcmandu yang di upload oleh 
pemandu itu sendiri dan penilaian pemandu iaitu undian yang diundi lch ahli 
berdaftar samada pemandu ini tidak memuaskan, mcmua kan atau angat 
rnemuaskan. 
Sekiranya pengguna ingin menjadi ahli istem ini, han a klik ada p •nd•1fla 111 ahf 
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Pilihan Data apaian 
Pengguna baru perlu membaca terlebih dahulu panduan mcngi i borang, untuk 
mengetahui ruang mana yang wajib diisi. Sekiranya tidak memenuhi arat ralat akan 
dipaparkan selepas pengguna klik pada daftar keahlian. Pada Pilihan ata apaian, 
selepas memasukkan ID pengguna, pengguna pcrla klik pada cma tcrlc ih 
dahulu untuk mema tikan ID yang dipilih rnasih bclum digunakan oleh 1 in 1 tuna lain. 
Kepada pengguna yang t lab berdaftar, paparan skrin dib iwah akan dipapnr an 













Butang Kemaskini Profail 
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Butang Tamai Akaun 
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Raiah 7: Antaramuka Menu Ahli 
Ahli boJeh kemaskini gambar, profail diri dan Jadual Perjalanan. Butang Undian 
Pemandu untuk ahli tersebut mengundi ahli yang lain dan Butang Tamat Akaun 
secara automatik akan menghapuskan akaun ahli daripada sistem. ekiranya ahli ingin 
kemaskini gambar, paparan layer akan dipaparkan seperti dibawah. 
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Untuk mengemaskini jadual perjalanan, ahli klik pada butang jadual perjalanan ahli 
dan paparan skrin dibawah akan dipaparkan. 
Rekod Jadual Perjalanan Jadual Perjalanan Baru 
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Rajah 9 : Antaramuka Jadual Perjalanan Ahli 
Ahli yang ingin merekod perjalanan baru perlu mengisi ruang di dalam Jadual 
Perjalanan Baru. Kemudian, selepas klik pada butang tambah ccara automatik akan 
direkodkan ke dalam Rekod Jadual Perjalanan Ahli. 
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Rajah 10 : Antaramuka Undian Ahli 
J.2 Modul Pentadbir Sistem 
Modul ini hanya boleh dicapai oleh para pentadbir sistcm sahaja k rana untuk 
mencapai modul ini, pengguna perlulah didaftarkan sebagai pentadbir sistem dan 
diberikan katalaluan untuk memasuki sistem. 
Bagi mencapai modul ini, pentadbir sistem perlulah menekan capaian pentadbir 
sistem pada menu utama sistem (rujuk rajah I). Selcpas m nekan h 'P irlink 
berkenaan, satu antaramuka keselamatan akan dipaparkan dirnana pada antararnuka 
tersebut terdapat medan login dan katalaluan pengguna (rujuk rajah 11 ). Pen 1gunu 
perlulah rriemasukkan login dan katalaluan eperti ang tclah didnflarkan l u 1j 
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Rajah 11 : Antaramuka Kataluan Pentadbir Sistem 
Selepas pentadbir masukkan ID pentadbir dan katalaluan barulah paparan capaian 
akan dipaparkan seperti skrin dibawah. 
apaian Pcntadbir 
Sistem 
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Rajah 12 : Antaramuka Capaian Pentadbir Sistem 
Capaian Berita Trafik adalah untuk pentadbir mcngemaskini berita trafik. Paparan 
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Rajah 13 : Antaramuka Mengemaskini Serita Trafik 
Pada hyper/ink Peta Kawasan adalah untuk pentadbir m ngema kini dan upl ad peta- 
peta yang akan dilalui lch pemandu. Paparan krin dibawah adalah antaramu a 
mengemaskini peta kawa an. 
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Rajah 14 : Antaramuka M ngema kini P 'LA 
Apabila p ntadbir klik pada Tambah P 'la, paparan .cteru n a 
dipaparkan. 
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Rajah 15 : Antaramuka Menambah Peta 
Jadual I : Keterangan bagi hyp rlink pada menu pentadbir tern 
Hyperlink 
Berita Trafik 
Merna u kan dan 
memadam p 'la ang 
bcrkaitan. 
Fung i Keterangan 
Mcngernaskini berita trafik Fung i ini han a akan 
menambah m cmad am 
rita trafik. 
Peta Kawasan 
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//coding antaramuka permulaan sistem 
<html> 
<head> 
<MET A http-equiv=Cache-Control content=no-cache> 
<MET A http-equiv=Pragma content=no-cacbe> 
<MET A bttp-equiv=Expires content=-1 > 
<title>Sistem Perkongsian Kereta Online - Selamat Datang</title> 
<LINK href="default.css" type=text/css rel=stylesheet> 






w )): l OO;TopPosition=( screen.height)?Math. floor(Math. random()*( ( screen.height-h )- 
75) ): 100;} 
if(pos="center"){LeftPosition=(screen.width)?(screen.width- 
w)/2: 1OO;TopPosition=(screen.height)?(screen.height-h)/2:l00;} 
else if((pos!="center" && pos!="random") II 
pos=- ull){LeftPosition=O;TopPo ition=Zil} 
settings='width='+w+',height='+h+',top='+TopPosition+',le -'-+ eftPosition I', er lib 
ars='+scroll+',location-10,directories- o.status= o,menuba - io.t olba -10,re izable 
- o'; 





if id.value="" then 
alert("Ralat : Tiada Input ID Pengguna") 
id.focus 
end if 
if katalaluan. value="" then 
alert("Ralat : Tiada Input Katalaluan") 
id.focu 
end if 
if id. value<>"" ANO katalaluan. value<>'"' then 




functi n cari_ nclick() 
if .carch I .value ""then 
alert("Ralat : Tiada Input l ncarian") 

















<body topmargin="O" leftmargin="O" onLoad="goforit()"> 
<table border="l" width="780" bordercolor="#COCOCO" height="] 00" 
cellspacing="O" cellpadding="O"> 
<tr> 
<td width="l00%" bgcolor-"#008080" bordercolor="#008080"><font siz -"4" 
color="#FFFFFF" face="Verdana">&nbsp;</font><font colo -"#FFFFFF" 
face=="Verdana" size=" 5 "><b>Kongsi_ Kereta.com</b></font></td> 
</tr> 
</table> 
<table border="O" width="780" ce11spacing-"O" cellpadding=="O"> 
<tr> 
<td width="l00%11><img border='O" src=11images/spacer.gif' width-" I" 
height=" 1 "></td> 
</tr> 
<ztable> 
<table border=D" width="78011 borderco1o -"#CO 0 011 cellspacing "011 
ce11padding-"O "> 
<tr> 
<td width="530" bgcoJor="#FFFFFF" bordercolo -11#FFFFF 11 valig1r"lop"> 
<table borde -"l" width="100%" bordercolorvvs 0 0 0" cell pacin -110" 
cellpadding="O"> 
<tr> 
<td width="l00%" bgcolor="#FFFFFF11 
borderco1or="#FFFFFF">&nbsp;<b>::</b> 
<a href-="user/jadual.asp"><font colo -"#FF9900"><b>Jadual 
Perjalanan</b></font></a> 
<b>::</b> <a href-=11user/pemandu.asp"><font colo -"#F 9900"><b> enarai 
AhJi</b></font></a> 
<b>::</b> <a hre -"user/daftar.asp"><font colo -"#FF990011><b>Pe11dafiaran 
Ahli Baru</b></font></a> <b>;: </b></td> 
</tr> 
</table> 
<table borde -"O" width=" l 00%" cellspacing-"O" cellpaddin r='O"> 
<tr> 
<td width="] 00%"><img borde -110" src=Image /spacer. uf" width "I" 
height=" l 11></td> 
</tr> 
</table> 
<table border=" J" width=" I 00%" b rder I r "II O O 11 · ·II ·µu in 1 11 ,, 










<td width="100%" bgcolor="#FFFFFF" bordercolor="#FFFFFF" 
height=" 162 "> 




<table border="O" width=" 100%" cellspacing="O" ceUpadding="O"> 
<tr> 
<td width="100%"><img border="O" src='images/spacer.gif" width="!" 
height=" 1 "></td> 
</tr> 
</table> 
<table border="O" width="100%" cellspacing="O"> 
<tr> 
<td width="59%" bgcolor="#FFFFFF" bordercolo -"#FFFFFF"> 
<table border="l" widtb="100%" bordercolor="#COCOCO" cellspacing='O'' 
cellpadding="O "> 
<tr> 





<td width=" I 00%" bgcolo -"#FFFFFF" borderc lo -"#Ff.FF " 
height="200"><iframe name="l 1" src="admin/new .a p'' width="l 00%" 
height=" l 00%"> 
Your browser does not support inline frame or is currently configured n t to 




<td width="41 %" bgcolor="#FFFFFF" bordercolo -"#FFF ·FF"> 
<table border="l" width="100%" bordercolo -"# 0 0 O" cell pacing="O" 
cellpadding="O "> 
<tr> 
<td width=" I 00%" bgcolo -"#F ·9900" bordercolo -"#F ·FF · "><b><font 
color="# FFFFFF">&nbsp;:: 
Peta Kawasan</fon </b></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" l 00%" bgcolo -"#FFFFFF" bordercolo -"#FF FF A" 
heigh -"200"><iframe name="12" src="admin/map.a p" width "I 00%" 
height=" I 00%"> 
Your browser does not support inline frame or i current! couf iur ·d 110110 















<td width="246" bgcolor="#FFFFFF" bordercolor="#FFFFFF"> 
<table border=" 1" width=" 100%" bordercolor="#COCOCO" cellspacing="O" 
cellpadding="O "> 
<tr> 
<td width=" 100%" bgcolor="#FF9900" bordercolor="#FFFFFF" 
colspan="2 "><b><font color="#FFFFFF">&nbsp;:: 
Capaian Sistem Ahli</font></b></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="100%" bgcolor="#FFFFFF" bordercolor="#FFFFFF" 
colspan="2 "><font size=" l ">&nbsp;</font></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="32%" bgcolor="#FFFFFF" bordercolor="#FFFFFF">&nbsp;fD 
Ahli</td> 
<td width="68%" bgcolor="#FFFFFF" bordercolo -"#FFFFFF">&nbsp;<inpul 
type="text" name="id" size="20"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="32%" bgcolo -"#FFFFFF" 
bordercolor="#FFFFFF">&nbsp;Katalaluan</td> 
<td width="68%" bgcolo -"#FFFFFF" bordercolo -"#FF · F">&nbsp;<input 
type="password" name="katalaluan" siz -"20"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="] 00%" bgcolor="#FFFFFF" bordercolo -"#FFFFFF" col pa11"="2"> 






<td width=" l00%" bgcolo -"#FFFFFF" bordercolo -"# F F " 
colspan="2">&nbsp;<b>: :<lb> 
<a onfocus="this.blur()" 
oncJick="NewWindow(this.href,'Katalaluan','400','250','n ''center');r tum fal e" 




<table horde -"O" width=" I 00%" cell pacing "O" cellpaddi11g '' " 
<tr> 
<td width=" I 00%"><img border "0" src "ima re ·/spa· 'r. iif" width "I" 











<table border="l" width="l00%" bordercolor="#COCOCO" cellspacing="O" 
cellpadding="O"> 
<tr> 
<td width="50%" bgcolor="#FFFFFF" bordercolor="#FFFFFF" 
align="center"><script Language="JavaScript" src="masa.js"></scrip 
<span id="clock"></span></td> 
<td widtb="50%" bgcolor="#FFFFFF" bordercoJor="#FFFFFF"><object 
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-l l cf-9688-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/tlash/ wflash.cab# 
version=6,0,29,0" width="l20" height="l20"> 
<param name="movie" vaJue="images/clock.swf'> 
<param name="quality" vaJue="high"> 
<embed src="images/clock.swf" quality="high" 
pluginspage="http://www. macromedia. com/ go/ gettlashplayer" type=" app I ication/x- 
shockwa ve-flash" width="] 20" heigh -"120"></embed></object></td> 
</tr> 
</table> 
<table border="O" width="l00%" cellspacing="O" cellpadding="O"> 
<tr> 
<td width="100%"><img border="O" src="images/spacer.gif' width="!" 
height=" 1 "></td> 
</tr> 
</table> 
<table border="l" width="100%" bordercolo -"# 0 0 O" cell pacing-"O" 
cellpaddin g- "O "> 
<tr> 





<td width="100%" bgcolor="#FFFFFF" bordercolo -"#FFFFFF">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="100%" bgcolo -"#FFFFFF" bordercolo -"#FFFF ,"> 
<p abgn="center"><input type="text" nam -"search I" ize="30"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" I 00%" bgcolo -"#FFFFFF" bordercolo -"# F FF,"> 
<p align="right"><select size="!" narn -"Dl "> 
<option selected valu -" l ">Nama Ahli</opti n> 
<option value="3 "> Jenis Kenderaan</option> 
<option valu -"3">No. Pendaftaran Kenderaan</option 
</selec &nbsp;&nbsp;&nb p; </td> 
</tt> 
<tr> 
<td width-"100%" bgcol r-"IWI· ·17rl<" b rderc lor "llH •r}F" 












<td width="l00%" bgcolor="#FFFFFF" bordercolor="#FFFFFF"> 











<table border="O" width="780" cellspacing="O" cellpadding="O"> 
<tr> 
<td width="100%"><img border="O" src="images/spacer.gif' width="l" 
height=" 1 "></td> 
</tr> 
</table> 
<table border="l" width="780" bordercolor="#COCOCO" heigh -"50" 
cellspacing=D" cellpadding="O"> 
<tr> 
<td width="50%" bgcolor="#008080" bordercolo -"#008080">&nb p;</td> 
<td widtb="50%" bgcolo -"#008080" bordercolo "#008080" vali 111--"t p"> 
<p align="right"><font colo -"#FF FFF" siz -" 1">Hakcipta©2004 Norzaily 
Jasmi, WEK 010213, FSKTM, UM<br></font><a hre -"admin/admin.a p"><fi nt 













//coding pendaftaran pengguna 
< !--#incJude file=" . ./no_ cache.asp"--> 
<html> 
<head> 
<title>Sistem Perkongsian Kereta Online - Pendaftaran</title> 
<LINK href=" . ./default.css" type=text/css rel=stylesheet> 
<SCRIPT ID=clientEventHandlersJS LAN GU AGE=javascript> 
<!-- 










else if((pos!="center" && pos!="random") II 
pos==nu 11) { LeftPosi ti on=O; TopPosition=20} 
settings='width=350,height=200,top='+TopPosition+',le -'+LeftPo ition ', crollbar 
=no location- o.directories= o.status= o,menuba - o,toolba - o re izable n '· 
' 'I . ' 
window.open(adrs,"",settings); 
} 
function sub onclick() { 
var al ="Maklumat yang tidak disertakan::\n\n"; 
if (dafnama. value "") { 
al=al +"> Nama\n";} 
if (daf.ic.valu -"") { 
al=al+"> Kad Pengenalan\n";} 
if (daf.umur.valu -"") { 
al=al +"> Umur\n";} 
if ( daf.a1amatrumah. va1u -'"') { 
a l=a l+"> Alarnat Semasa\n";} 
if (daf.kerja.vaJue="") { 
a I =a I + "> Pekerjaan \n ";} 
if (daf.alamatkerja.valuc ") { 









if ( daf.id. value="") { 
al=al+"> ID Pengguna\n";} 
if ( daf.katalaluan. value "") { 
al=al+"> Katalaluan\n";} 
if (daf.key.value="") { 
al=al+"> Kata Kunci\n";} 
if ( daf.jawapan. value "") { 
al =al+"> Jawapan Kata Kunci\n ";} 
if (dafkenderaan.value!="" && daf.plat.value="") { 
al=al+"> No Pendaftaran kenderaan\n";} 
if (daf.kenderaan.value=s''" && daf.plat.value!='"') { 
al=al+"> Jenis Kenderaan\n";} 
if (al !="Maklwnat yang tidak disertakan::\n\n"){ 
window.status="Ralat :: Maklumat tidak lengkap!" 
alert(al); } 






<body topmargin="O" leftmargin="O"> 
<form name="daf' method="post" action="daftar2.asp"> 
<table border="l" width="780" bordercolor="#808080" cellspacing-"O" 
cellpadding="O" height="l 00"> 
<tr> 
<td width="l00%" bgcolo -"#008080" bordercolo -"l/008080">&nbsp;</td> 
</tr> 
</table> 
<table borde -"0" width="780" cellspacing-"O" cellpadding-"O"> 
<tr> 
<td width="l00%"><img borde -"O" rc=" . ./ima ie I pacer. tiC'> /td> 
</tr> 
</table> 
<table borde ="!" width="780" bordercolo -"#80808 " cell ·pa in 1 "O" 
cellpadding='O"> 
< 
<td width "100%" bgcolor-"// ··I· ,F ·" 
bordercolo -"# · • ">&nb p; >:: /b tt hr of " . ./dcfault.htttl" font 
color-"// ·9900"><b>Menu 











<table border="O" width="780" cellspacing="O" cellpadding="O"> 
<tr> 
<td width="l00%"><img border="O" src=" . ./images/spacer.gif'></td> 
</tr> 
</table> 
<table border="l" width="780" bordercolor="#808080" cellspacing="O" 
cellpadding="O" height="582"> 
<tr> 
<td width="549" bgcolor="#FFFFFF" bordercolor="#FFFFFF" align="left" 
valign="middle" height="580"> 
<table border="l" width="100%" ceUspacing="O" cellpadding="O" 
borderco lor="#COCOCO" height=" 827 "> 
<tr> 
<td width="97%" bordercolor="#FFFFFF" colspan="3" heigh -"16"><font 
size=" l ">&nbsp;</font></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="97%" bgcolor="#FF9900" bordercolo -"#FFFFFF" colspan="3" 




<td width="97%" bordercolo -"#FFFFFF" col pan="3" heigh -"I "><font 
size="] ">&nbsp;</fon </td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="20%" bordercolo -"#FFFFFF" heigh -"25">&nb p;Nama</td> 
<td width="85%" bordercolo -"#FFFFFF" col pan="2'' 
height="25">&nbsp;<input type="text" name="nama" iz -"40"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="20%" bordercolor="#FFFFFF" heigh -"25">&nb p;No. Kad 
Pengenalan</td> 
<td width="85%" bordercolo -"#FFFFFF" col pan="?" 
height="25">&nbsp;<input type="text" nam -"ic" size="12" ma length=12></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="20%" bordercolo -"#FFFFFF" heigh -" 18">&nb p; mur</td> 
<td width="85%" bordercolo -"# • FF" c I pan-"2" 
heigh -"18">&nbsp;<inpul type="text" narne="umur" ize-"2" maxlength 2> 
T ah un </td> 
</tr> 
<rr> 
<td width="20%" bordercolor 
<td width=" 9%" bordercol r "// + · · •" h i ht 
typ -"radio" valuc=" elaki" name "janlina'' ch eked 
Lelaki</td> 















<td width="20%" bordercolor="#FFFFFF" height=" 19">&nbsp;Taraf 
Perkahwinan</td> 
<td width="42%" bordercolor="#FFFFFF" height=" l 9">&nbsp;<input 
type="radio" name="taraf' value="Bujang" checked> 
Bujang</td> 
<td width="43%" bordercolor="#FFFFFF" heigh -"19"><input type="radio" 




<td width="97%" bordercolor="#FFFFFF" colspan="3" height=" l6"><font 
size=" l ">&n bsp; </font></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="97%" bgcolo -"#FF9900" bordercolo -"#FFFFFF" colspan="3" 
height=" 18"><font color="#FFFFFF"><b>&nbsp;:: 
2.&nbsp;Alamat Surat Menyurat</b></fon <ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td width="97%" bordercolo -"#FFFFFF" colspan="3" height=" I 6"><fonl 
size="l ">&nbsp;</fon </td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="20%" bordercolo -"#FF FFF" valign="middle" 
height=" 1 OO">&nbsp;A1amat Semasa-c/td> 
<td width="69%" bordercolo -"#FFFFFF" colspan="2" 




<td width="20%" bordercolo -"#FFFFFF" heigh -"25">&nb p;N . Telefon 
Rumah</td> 
<td width="69%" bordercolo -"#FFFFFF" col pan="2" 




<td width="20%" bordercolo -"#FFFFFF" height="25">&nbsp;No. T •lcfi 11 
Pejabat</td> 
·<td widtb="69%" bordercolo -"#F F F" c I pan- "2" 












<td width="20%" bordercolor="#FFFFFF" height="25">&nbsp;No. Telefon 
Bimbit</td> 
<td width="69%" bordercolor="#FFFFFF" colspan="2" 




<td width="4 l %" bordercolor="#FFFFFF" height="25">&nbsp;Email</td> 
<td width="56%" borderco1or="#FFFFFF" colspan="2" 
height="25">&nbsp;<input type="text" name="email" size="30"></td> 
</tr> 
<tr> 




<td width="97%" bgcolor="#FF9900" bordercolo -"#FFFFFF" colspan="3" 
height=" 18"><b><font color="#FFFFFF">&nbsp;:: 
3. Butiran Pekerjaan</font></b>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 




<td width="20%" bordercolo -"#FFFFFF" heigh -"25">&nb p.Pekerjaan 
Semasa</td> 
<td width="69%" bordercolo -"#FFFF F" colspan="2" 
height="25">&nbsp;<input type="text" nam -"kerja" ize-"40"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="20%" bordercolor="#FFFFFF" valign="middle" 
height="] OO">&nbsp;Alarnat Tempat<b &nbsp;Bekerja</td> 
<td width="69%" bordercolor="#FFFFFF" colspan="2" 




<td width="97%" bordercolo -"#F FFF "col pan-"3" height-" t 6"><font 
size=" 1 ">&n bsp; </font></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="97%" bgcolo -"#FF9900" bordercolor "llHF ·, ·" c lspan " " 
beight="J8"><b><font colo -"# F F ">&nb p;:: 
· 4. Butiran Kenderaan</font> >&nb'p;</td 
</tr> 
<t 
<td width-"97%" bordercolor "l/FHHI·" ·ol pan " "It •i 11t1 "I i" f)lll 











<td width="20%" bordercolor="#FFFFFF" height="25">&nbsp;Jenis</td> 
<td width="69%" bordercolor="#FFFFFF" colspan="2" 
height="25">&nbsp;<input type="text" name="kenderaan" size="30"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="20%" bordercolor="#FFFFFF" height="25">&nbsp;No. 
Daftar</td> 
<td width="69%" bordercolor="#FFFFFF" colspan="2" 
height="25">&nbsp;<input type="text" name="plat" size="20"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="8 l %" bordercolor="#FFFFFF" colspan="3" height=" 16"><font 
size=" l ">&nbsp;</font></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="8 l %" bordercolor="#FFFFFF" colspan="3" bgcolo -"#FF9900" 
beight="l8"><b><font color="#FFFFFF">&nbsp;:: 
5. Pilihan Data Capaian</font></b></td> 
</tr> 
<tr> 




<td width="20%" bordercolo -"#FFFFFF" height="25">&nbsp;l.D 
Pengguna</td> 
<td width="69%" bordercolo -"#FFFFFF" col pan-"2" 
height="25">&nbsp;<input type="text" name=''id" size="20"> 
<input name="chkt" type="button" value=" emak ID" 




<td width="20%" bordercolo -"#FFFFFF" 
beight="25">&nbsp;Katalaluan</td> 
<td width="69%" bordercolor="#FFFFFF" colspan="2" 
height="25">&nbsp;<input type="password" name="katalaluan" ize "20"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="20%" bordercolo -"#F 'F ~ '' hei iht "25">&11 p; ala 
Kunci</td> 
<td width="69%" bordercolo -"#FFFFFF" colspan-"2" 
height="25">&nbsp;<input narn -"key" iz "20".> /td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="20%" bordcrcolor "ffff. · ·H;'" hci 1ht ''2 " nb p;J iwapan atu 
Kunci</td> 
<td width="69%" borderc lor "/ff ·FFF ·" I pan "2" 











<td width="89%" bordercolor="#FFFFFF" height="&" colspan="3 "><font 




<td width="225" bgcolor="#FFFFFF" align="left" valign="top" heigh -"580" 
bordercolor="#FFFFFF"> 
<table border="l" width="100%" bordercolor="#COCOCO" cellspacing="O" 
cellpadding="O" height="l53"> 
<tr> 
<td width="] 00%" bgcolor="#FFFFFF" bordercolor="#FFFFFF" 
height=" 16 ">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="100%" bgcolor="#FFFFFF" bordercolor="#FFFFFF" height="32"> 
<p ahgn="center">Saya sahkan bahawa butiran yang disertakan adalah 
benar dan tepat. </td> 
</tr> 
<tr> 




<td width=": 00%" bordercolo -"# FF F" height="25"> 
<p align="center"><input name="sub" type="button" value="Daftar 
Keahlian" LANGUAGE=javascript onchck="retum ub_onclick()''></td> 
</tr> 
<tr> 





<td width="100%" bgcolo -"#FFFFFF" bordercolo -"# F FF" hei rht-"36"> 
<p a]ign="center"><input type="reset" value="I i emula"></td> 
</tr> 
</table> 
<table borde -"0" width="l 00%" cellspacing="O" cellpadding-"0"> 
<tr> 
<td width="] 00%"><img borde -"0" src=" .. /ima e I pacer. rif"> /td> 
</tr> 
</table> 
<table borde -"1" width=" I 00%" bordercolor ''II " cell pa iin 1 "O" 
cellpadding='O "> 
<tr> 
<td width=" I 00%" bgcolor "II · ~ 900" bordcrcolor "lll+FH I·" · >lspao 

















<td width="8%" bgcolor="#FFFFFF" bordercolor="#FFFFFF" align="center" 
valign="top"> 
<p align="center"> l.</td> 
<td width="92%" bgcolor="#FFFFFF" bordercolor="#FFFFFF">Sila penuhkan 




<td width="8%" bgcolor="#FFFFFF" bordercolo -"#FFFFFF" align="center" 
valign="top "> 
<p align=" center"> 2. <ltd> 
<td width="92%" bgcolor="#FFFFFF" bordercolor="#FFFFFF">Pada bahagian 
2, sila isikan alamat kediaman semasa anda. Nombor telefon dan email 
diisikan jika dimiliki dan dibiarkan kosong jika tiada. <ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td width="8%" bgcolor="#FFFFFF" bordercolo -"#FFFFFF" align="center" 
valign="top "> 3. <ltd> 
<td width="92%" bgcolo -"#FFFFFF" bordercolor-vs FFF, • "> ila nyatakan 
maklumat kenderaan anda pada bahagian 4 dan biarkan ko ngjika 
tidak memiliki kenderaan. Hanya maklumat kenderaan yang ingin 
dikongsi sahaja diperlukan.</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="8%" bgcolo -"#FFFFFF" bordercolo -"#FF .. • .. F" align="centcr" 
valign="top ">4. </td> 
<td width="92%" bgcolor="#FFFFFF" bordercolo -"#FFFF F">Pada bahagian 
5, sila semak terlebih dahulu ID yang ingin digunakan.c/rd» 
</tr> 
<tr> 
<td width="8%" bgcolor="#FFFFFF" bordercolo -"#FFFFF " ali n "c nter" 
valign="top">5.</td> 
<td width="92%" bgcolo -"#FFFFFF" bordercolo -"# FF • ">Kata kunci 




<td width="8%" bgcolo -"#F F FF" bordcrc lor "II 'Pfl, "ali in "c •n1 •r" 
valign="top ">6. <ltd> 
<td width="92%" bgcolo "#F, FPFF" bordcrc I r "/IFrFr, FF" Sil 11 1t 1ka11 
.Jawapan kepada untuk kata k1111ci. la akan di mnakau unluk tu iuan 










<table border="O" width="l00%" cellspacing="O" cellpadding="O"> 
<tr> 
<td width="l00%"><img border="O" src=" . ./images/spacer.gif'></td> 
</tr> 
</table> 
<table border="l" width="100%" bordercolor="#COCOCO" cellspac1ng-"0" 
cellpadding="O"> 
<tr> 
<td width="100%" bgcolor="#FF9900" bordercolor="#FFFFFF"> 




<td width="100%" borderco1or="#FFFFFF">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="100%" bordercolor="#FFFFFF"> 
<p align="center"><font color="#FFOOOO">Keahlian tidak akan didaftarkan 
sekiranya maklwnat 
yang diperlu.kan tidak diisi sepenuJmya.</fon ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" l 00%" bordercolor="#FFFFFF">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" 100%" bordercolo -"#FFFFFF"> 
<p a1ign="center"><font colo -"#FFOOOO">Pembatalan pendaftaran juga 
berlaku sekiranya ID 
yang dipilih telah digunakan oleb ahli lain. ila semak JD sebelum 






<table border="O" width="780" cellspacin -"0" cellpadding="O"> 
<tr> 
<td width="l00%"><img border="O" rc=" . ./image I pacer.gir'></td> 
</tr> 
</table> 
<table borde -"1" width="780" bordercolo -"#808 8 "cell pa ing-"0" 
cellpadding='O" heigh -"50"> 
<tr> 













//coding untuk menu pentadbir 
<!--#include file=" . ./no_cache.asp"--> 
<html> 
<head> 
<title>Sistem Perkongsian Kereta Online - Menu Pentadbir</title> 
<LINK href=" . ./default.css" type=text/css rel=stylesheet> 
<script language=" vbscript"> 
function sub_onclick() 
if id. value='"' then 
alert("Ralat : Tiada Input ID Pengguna") 
id.focus 
end if 
if katalaluan. value="" then 
alert("Ralat: Tiada Input Katalaluan") 
id.focus 
end if 







<body topmargin="O" 1eftmargin="O" onLoad="goforit()"> 
<table border="l" width="780" heigh -"100" cellspacing="O" c llpadding="O" 
bordercolor="#COCOCO"> 
<tr> 
<td width=" 100%" bgcolo -"#008080" bordercolo -"#008080">&nbsp;</td> 
</tr> 
</table> 
<table border="O" width="780" cellspacing-"0" cellpaddin -"0"> 
<tr> 
<td width="100%"><img borde -"0" rc=" .. /imagc I pacer. iif" width "I" 
height=" l "></td> 
</tr> 
</table> 
<table border="l" width="780" cellspacing-"0" cellpadding-"O" 
bordercolo -''# 0 0 O"> 
<tr> 
<td width=" I 00%" bgcolo "ttrrr · 'F" bord ercol r "II F · · r FF" nbsp; b : : - 1 
href=" .. /default.htm"><fi nt colo "# + 90 " M nu 











<table border="O" width="780" cellspacing="O" cellpadding="O"> 
<tr> 
<td width="100%"><img border="O" src=" . ./images/spacer.gif' width="l" 
height=" I "><ltd> 
</tr> 
</table> 
<table border="l" width="780" bordercolor="#COCOCO" cellspacing="O" 
cellpadding="O" height="300"> 
<tr> 
<td width="536" bordercolor="#FFFFFF" height="296"></td> 
<td width="240" bordercolor="#FFFFFF" heigbt="296" valign="top"> 
<table border="l" width="100%" bordercolor="#COCOCO" cellspacing="O" 
cellpadding="O "> 
<tr> 





<table border="O" width="100%" cellspacing="O" cellpadding-"0"> 
<tr> 
<td width="l00%"><img borde -"011 src=" .. /image I pacer.giC'></td> 
</tr> 
</table> 
<table borde -"1" width="l00%" bordercolo "IJ 0 0 O" cell pacin "O" 
cellpadding="O "> 
<tr> 
<td width="l 00%" bordercolo -"#FFFFFF" colspan-"2" 




<td width="] 00%" bordercolor="#FFFFFF" colspan="2"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="35%" bordercolo -"#FFFF · ·">&nbsp;lD Pentadbir</td> 
<td width="65%" bordercolo -"#FFFFFF">&nb p;<input name-"id"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="35%" bordercolo -"#FFFFFF">&nb p.Katalaluanc/td> 




<td width="35%" bordercolo -"# "><ltd> 
<td width="65%" bordcrcolo "# 















<table border="O" width="780" cellspacing="O" cellpadding="O"> 
<tr> 
<td width="l00%"><img border="O" src=" . ./images/spacer.gif"></td> 
</tr> 
</table> 
<table border="l" width="780" bordercolor="#COCOCO" cellspacing="O" 
cellpadding="O" height="50"> 
<tr> 
<td width="l00%" bgcolor="#008080" bordercolo -"#008080">&nbsp;</td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
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